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De l momento. 
j í a d a d e m e d i d a s r e -
p r e s i v a s . 
. parezca ment i ra , el Gobierno tiene ya formado cr i ter io res-
de lo que le cn-mple hacer ante el recrudecimiento del terrorisnjo 
ble de 
U n suceso sensacional. 
A l f o n s o 
u n t i r o a 
El crimen. 
M A i D ' R j I D , 2.—Esta tarde, a p r i o r a 
hora , se ha registrado en el teatro 
Eslava u n saag'riento suceso, que ha 
constituido l a nota del d í a , por t r a 
tí ^ ^ ¡ n i s t i ' o se ha apresurado a contestar, ofendido en lo m á s sensi-
, las esencias d e m o c r á t i c a s , a l a pregunta de un periodista de si se 
• ,Tn jucdidas regresivas: —De ninguna manera. Pero el Gobierno itarse de dos personas conocidisiinas. Agrego que anoche cenaron en el provincias, de l a cual fué nombrado 
s t l o p W U • cese ese estado de cosas. ' E l autor d r a m á t i c o Alfonso V i d a l v < aie de P l a t e r í a s V i d a l y Planas, An- director a r t í s t i c o Alfonso Vida l v 
Esta IVH'O qnn e s t á al errada v qiie fué a r a í z del estreno del d rama de 
no se .'.xplica, q 0 es lo que haya po - iVida l « S a n t a Isabel de Ceres» 
dido n ^ i r r i r . pues nada ha oído a Como es sabido, se h a b í a formado 
Vidal y Planas que denotara sa p ro - i u n u e o m p a í i i a para explotar ese tea-
pós i to de matar a A n t á n del Olmet. ; tro «¡hondo y d e s a a r n a d o » por varias 
^ ' d e c h ^ e l Gobierno no s e r á seve 
tpntados—¿cénio va a serlo si ios pobres son tan buenos cincos que 
í £ molestar llegan incluso a m a l a r por la espalda?-; perú p r o c u r a r á 
Le pl régimen de terror, que vuelve a su m á s sangriento apogeo. 
^ Y la pregunta salta inmediatamente de todos los labios. ¿Cómo se va 
, * ' e909 ¿Llevando de una oreja a los afiliados al Sindicato l ibre a 
f X t a s de adheridos al ún i co , o los de éste a las de aqué l? 
Pnr'mie el problema es de predominio, de fuerza. En cuanto los explo-
Jrps de la masa obrera de C a t a l u ñ a den una orden y no haya quien 
listo las pistolas l l e g a r á n a enmollecer en los depós i tos del Sindicato 
• a lo'su'mo, s a l d r á n para qui tar de en medio a un par de docenitas de 
Pero, en f in , esto no tiene i m p o r t a n :,„„,,m(lS re u u m . uoiw ^ desde el moinemo en 
los gobernantes no tuvieron a bien ocuparse de la caza del hombr.., 
' h calle hasta que en las filas de los asesinos se produjeron algunas que 
en 1 
^Esttimdo planteado el problema en los t é r m i n o s en que lo es tá , es de-
. eii mje la división de opiniones en la clase t rabajadora hace irnposi-
" ' la obra revolucionaria que h a b í a eniiprendido el Sindicato ún ico , no 
;! 'a de aplicar l a ley de 




hav más solución para impedir el desafuero que la e 
nmiiira inexorable. Y d í g a n n o s ustedes si en tales ca 
levno es condición precisa la de buscar en ella los rose 
' Todo eso de la in jus t ic ia de l a clase patronal , la exp 
ro la falta de leyes sociales de verdadera signif icación 
en'estos casos del obrero asesinado por el obrero, un precioso pasatiempo 
para despistar a la gente. ;.. , • -, * 
Hay, sangrante, una realidad: el c r imen, y para el cr imen ha esta-
Wecido la sociedad una adecuada s a n c i ó n . 
¿Cómo puede excluir esto la p r o m u l g a c i ó n de leyes sociales de verda-
dera eficacia a rmón ica , justas y convenientes? 
De ninguna manera. Lo que la m a y o r í a de la op in ión dice es que an-
liay'que acabar con el odio feroz que se interpone entre, las aspira-
ciones' obreras y la obra legislativa: odio mantenido por unos caudillos 
Bin conciencia y servido por una banda de criminales a sueldo, que na-
da tienen que "ver con las cuestiones obreras, porque i a m á s t rabajaron 
erolrarcoSa que en la ] k r iurba.-ion y .en el inaaejo de la «Star». 
Por eso produce a la rma que u n m i n i s t r ó se apresure a decir que 
no-se adoptarán medidas represivas; poro que se procurara que cese el 
actual estado de cosas. ¿Cómo, por c u á n t o , a qué y a quien? 
¡Mas diálogos amistosos v mas coqueteos del Poder publico con los 
mulillos que trabajan en la" sombra, no; mas claudhaciones del- íns*ru-* 
ÍWíito de Gobierno en favor de los n i a n g o h e a d o r é s de los obreros, de los 
explotadores de la paz públ ica , no. 
A no ser que se nos diga que eso es lo democrá t i co . . . y lo electoral. 
los autores de los repugnan- [Planas y el novelista y t a m b i é n autor 
d r a m á t i c o Luis Antón del Olmet, dis-
cutioron a consecuje-ncia de discrepan-
cias artistieas, degenerando la discu-
sión en reyerta. 
V i d a l y Planas s a c ó u n revó lve r y 
d i s p a r ó ü n t i r o sobro An tón del Ol-
met, dejáiUdole muerto en el acto. 
L a vilotima de este sangriento suce-
so, hi jo de padre gallego y madre an-
daluza, n a c i ó en Bilbao el a ñ o 1886. 
B l .sangriento orimen iba causado 
honda emoción . 
Cómo o c u r r i ó el suceso. 
E l tema de. todas l a s ' conversacio-
nes, como ya decimos, ha sido duran-
te l a tarde de hoy l a muerte v ió len la 
de Luis A n t ó n del Olmet. 
•En los cír-cmloa po l í t i cos , a r t í s t i cos 
y l i te rar ios se daban varias versiones 
L a m a y o r í a daba a V i d a l y Planas 
como u n desequilibrado, y asi se ex-
pl ica que haya matado a su colabora-
dor l i t e ra r io . 
Nosotros nos hemos trasladado al 
teatro Eslava y allí nos liemos ente-
rado de que lo ocurr ido es lo siguien-
te: 
Entre.dos y tres de la tarde llegó al 
teatro V i d a l ' y Planas v p r e g u n t ó si 
estaba A n t ó n del Olmet. 
Le contestaron que no; pero que no 
t a r d a r í a en l legar, pues estaban en-
savando una obra suya titulada, «Ca-
piiao sin alma,)). 
V ida l y Planas di jo que le espera-
r ía , y p a s ó a l saloncillo de autores, 
s in que nadie se opusiera, porque te-
del Olmet y ella. Planas. 
Formidable incendio. 
la Delegación de Hacien-
da de Valladolid, destruida 
VAiLLAiDOUI), 2.—Se ha declarado 
un formidable incendio en el antiguo 
W t ó r l c o edificio l lamado de San 
%Wio,. donde es tán enclavada^ las 
oncinas de la Delegación de Hacien-
da, - D 
El fuego tomó desde los primeros 
límenlos, grandes proporciones, de-
Jdo a la falta de agua v a la aglo-
jevacián del público, que impidieron 
'« trabajos basta que un cordón de 
M í a s de Seguridad despejó a éste, 
puiendo entonces comenzarse los 
trabajos de extinción. 
w parte bis tór ica del edificio fue 
«suda inmediatamente , lográndose 
^ . no-sufriera daños . 
ob*ero llamado Gaspar P o d r í al LrV0 deSf,e 131 te'ari0 ^ ^m^r 
'«fSs resultando con g r a v í s i m a • 
A l f ^ p a d o de Hacienda o r d e n ó Ir, 
ni ' i 8 evaf,uanAr, dfi las oficinas 
^ i n w fn 'mt0 de docunento'-
doSe al r \ •may'or 1 niorés- tras 1 a ' ' p 
^16 L'0 101,110 eivil . donde se esta-
l i a£Sf al minis t ro d. 
1rn ^ dándole cuenta del sinies 
¿ . . y t ' ^ a u millares de expedien-
W i,,'í"""-'11111̂  enuv dios un ta 
m » v d'lu-"t" que estaba en el ar 
m t m COi>ius se Pagaban u 
Eu_i ibertad. 
de los venenos, 
¿ ^ c é l e b r e Margar i ta fab lev i -
S^lw-i-ij,,. v';|rios dítis c.-ni 
m ¿ \ l L m ^ e l Por orden de1 
C m s o & í a v ^ s" c o m p a ñ a 
W ^ T n Í J ' hbpi>tad bajo fianza. 
á ¡ * m S a con t inúa en "la cárcel . 
t Le * * m v ? m V W*. en l a causa 
C."1^^ ,' a estas dos mujeres 
fe0 ''•aso 08 f n l a l,ei,Sülla d'1 
V ell , acíuará dé acusador 
sScn2te c r imina l i s ta don 
El 
Ca 
U n l ibro nuevo. 
" L a ruta de l a cuarta sa-
l ida". 
A r t u r o Casanueva, que como saben 
nuestros lectores ba vivido l a gucr i f i 
i na r roqu í alistado a los leone4.- de la 
Legión, ba dejado retratadas en un 
libro sus impresiones. 
Este l ibro ha llegado a nuestra Ca-
sa con una amable dedicatoria de su 
autor y apenas le hayamos leído ha-
remos / p ú b l i c a la impresmi, que nos 
ha producido y que anticipamos, p*-r 
conocer do sobra el estilo br i l la ule 
de- Casanueva, qué ha de ser en un 
todo confornie. a la de quienes va u 
há.n juzgarlo extraordinar io en las H .nuevamente. 
Vida l leyó a An tón una comedia en i Este pidió obras a varios autores 
tres actos, de los que tema escritos: e n v i á n d o l e Amtón del Olmet «Mala 
dos, y p r e g u n t ó a Luis si q u e r í a es-; m a d r e » , obra que fué objeto de 'pre-
r ib i r el tercero. tenciones, pues figuró escasas veoea 
A n t ó n del Olmet contesto abrmati- Mm los carteles, 
vamonte y se q u e d ó con el or ig ina l j Por discrepancias que surgieron con 
de los actos hechos. los artistas, V i d a l v Planas d i m i t i ó 
D e s p u é s le a c o m p a ñ a r o n hasta el la d i recc ión a r t í s t i c a de la c o m p a ñ í a 
Lyon D'Or y Vida l c o n t i n u ó con ella i%hdo sustituido por Antón del r»1 
hasta esta m a ñ a n a , a las nueve v i éi Vpiien. r e h g ó a 'segundu I 
dia. / • m pppscntadión de ^Sanm Isii,bel 
Por tanto, ignora si el arigten déi Tlépeso, cosa que moles tó u su a u t o í 
disgusto de V i d a l es debido a algo que gran di .nenie, r o m p i é n d o s e 
le hayan contado hoy. 'amistades. 
Lo que dice el agresor. Poc*r de spués reanudaron m cola-
as: sus 
E l detenido ha declarado ante , el boracaón , esoribiendo el d rama t i tu la -
m ope el muerto le p e r s e g u í a hace;.j,, (tE] sori0r¡to Ladislao semea 
ien,po y le hacia objeto de burlas. t r e ñ ó en Zaragoza, con escaso éxi to . 
Molesto por esta causa, fue a bus- cuando esta obra se puso en escena 
carie hoy para decirle que no le per- en, el teatro de l a Zarzuela de M a d r i d 
m i t i a que le tomara el pelo. el públ ico l a r e c h a z ó y los cr í t icos la. 
l.ins—ha dicho el detemdo-vse l e - t r a t a r o n con gran severidad 
v a n t ó para pegarme y yo, t on .objeto| A n t ó n del Olmet, desde las colum-
de defenderme, le dignare un t i ro . |nas (lel « P a r l a m e n t a r i o » , a r r e m e t i ó 
m juez que interviene en este a s i c o n t r a los cr í t icos teatrales y esto 
to es el del d is t r i to de CJiamben, que mo le s tó a su c ío laboráaor , que v a te-
noy e s t a ñ a de guaruia . m í a en ensayo «Los gorriones del pra-
Disposiciones t e la Empresa. do» y qaie t e m í a que l a ac t i tud de su 
Et empresario del teatro hsiava. c o m p a ñ e r o pudiera perjudicarle sur-
semu- Marfmez Sierra estuvo en e\rgmndb una nueva desavenencia; pei-o 
domiMSilio del s e ñ o r A n t ó n del Olmet. prcmto se, volvieron amibos 
calle de Lope de « u e d a , n ú m e r o 0, con, Se hace no ta r que el estreno de ...Los 
obieto de poner la Ins te uoucia er, gorriones de l p r a d o » fué u n fracaso 
conocinuento de su viuda. . [rotundo, mientras poco d e s p u é s . «Res-
T a m b i é n ordeno que en serial de ponsab les» , de A n t ó n del Olmet. obte-
duelo, fuera suspendida la función n í a i m t r iunfo . 
n í a # dei'eohj^ • y í i - q u ^ en este., mismo^ 
teatro estreie')- el a ñ o jrasadJt «San ta 
I-sabci w Cores.> v on ol presente, con 
niediano éxi to, «Los gorriones del 
p r a d o » . 
Media hora m á s tarde l legó Antón 
del Olmet y , a l enterarse de que le es-
peraba V i d a l y Planas, p a s ó a l salón-
eillo de autores, donde quedaron, ce-
r rando l a puerta. 
Un actor que p a s ó frente a é s t a oyó 
que d i s e n t í a n acaloradamente y Vida l 
dec ía a A n t ó n : 
—Lo que hiciste anoche r o te lo 
perdono. Un d ía te voy a matar de-
lante de quien sea. 
Poco dcsymés s o n ó u n t i ro . 
E l actor Baena e n t r ó p u el s lonci-
11o de autores y vió a An tón del O I 
miet en el suelo, r e v o l c á n d o s e presa 
de agudos dolores. 
'Cerca de An tón del Olmet h . . b í a una 
pisiola, que Biaena t r a t ó de coger; pe-
ro Vidal y Planas i n t e n t ó «v i ta r lo , y 
en l a luciha que sostuvieron para ha-
3 d u e ñ o s del arma, é s t a se dispa 
sin que el proyectil 
anunciada para esta noche. 
El parte facul ta t ivo. 
Siguieron cul t ivando a m p o s s u 
amistad, v i éndose l e s juntos a ú n hacie 
columnas de la Prensa locaJ. 
«La r u t a de la cuarta sal nía", ..d 
mirablemento presentado, y en venia 
en todas las l i b r e r í a s , e s t á obtenien-
do u n éxito inmejorable. 
r t 0 < l «- tmi , 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Audiencia militar. 
M A D R I D , 2.—En audiencia m i l i t a r 
ha recibido hoy el monarca a l gene-
ai. de br igada don Carlos Lossada, 
coronel médico don Carlos S é m p r u n , 
órónol de Ingenieros de ja. Armada 
don Bniddiuc La GierYa, tenientes co-
l'Onelés don Qliincí'Sindo Kernundez 
y doh Rafael Hen j i i Sedó, co,.i;ind:iti-
le^ don '.losi- c i a r c í a y don Luis Anle-
lo Itossi, c a p i t á n d(; eorheta don Ma-
nuel Mendívi l y capitanes don, José 
Gonzá lez y don J o a q u í n Mi lans del 
Boscli. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Natalicio. 
¡La bella y " d is l inguida esposa de 
nuestro joven y buien amigo don San-
tos O r d u ñ a , ha dado a luz, con ente-
r a felicidad un ^récioso laifíp. 
Fel ici i támns al bdizi ma t r imon io y 
hacemos vótóa por que el recién i . m -
cido alcance una larga vida. 
."i ajes. 
A c o m p a ñ a d a de su h i j a l ' i l á r u i , ba 
salido para P a r í s d o ñ a Enoaruao/Jli 
M é n d e z do Larrosa. 
•̂¡<ial y 
b ía be 
El parte e n t i ü d o por los facultati-,!'0008 d ías , 
vos eme asistieron al s eño r Ai tón del A noche quedaron citados en L y o n 
Olmet dice que l a bala pene t ró por la 9T", ^ V ' d a l y Planas estuvo acom-
axila izquierda, recorriendo una t r a - i P ^ ^ d o de una ínt imia suya l lamada 
veetoria de a r r iba a abajo hasta la LHia Manzanares, 
fosa i l í a c a del lado derecho, donde iGcH3 Antón del Olmet llegó su a m i -
quedó a flor de piel . gQ ol periodista Torres Beraal , (¿l ien 
Diligencias jud ic ia ls- í . estuvo hablando a V i d a l de las dis-
A las cuatro meitos veinte minutos crepancias con su colaborador, 
se recibió en el Juzgado de guardia V i d a l , con tono agrio y violento, lo 
l a not ic ia del cr imen, t r a s l a d á n d o s e implicó para cor tar Ja c o n v e r s a c i ó n : 
hiciera blanco. 
R a é n a c o n s i g u i ó sujetar a 
-'lanas y le p r e g u n t ó q u é r: 
ciho. 
D e s p u é s , cogiéndolo por. un brazo, 
lo sac(') y lo hizo montar en u n cocho 
para, conducirlo a l a .•Comisaría. 
En este momento llegaba una pare-
ja d é guardias de Seg-uridad, que ba-
hía sido avisada por otros artistas, y 
a l enterarse de que en el cocoe iba 
el agresor, se a p o d e r ó de éí. 
Cuando los guardias se hicieron car-
épo dé V i d a l y Planas, el actor ü a e n a 
dosaiparoció. 
El conocido poeta Pedro L i l i s de 
dá lvez y otros aoitorr^;, recogieron a 
Antón del Olmet y, en un coche le 
cpndiu,j;Qrop a, la Casa ele Socorro. 
El herido se qucjalm de a ^ ü d i s ü n ó s 
•lores en el pecflio y p e " 
naran de rna t á í l e , pues 
aire y no p o d í a respirar. 
T a m b i é n ped í a , durante todo el ea-
ivriirao, constantemente, agua, dicien-
lo que t e n í a mucha sed. 
El estado de A n t ó n del Olmet era 
de ta l gravedad, que pocos m nuto'r: 
de spués de ingresar en l a Casa dr So-
corro falleció. 
La herida. 
La bala e n t r ó en el pec.no de Antón 
del Olmet a l a a l tu ra del corazón , y 
-dc-uiendo nna t rayector ia casi mvero- " 
s ímil , se alojó a la a l tu ra de. la ingle 
izmiierda, sin orificio de salida. 
E l juez que interviene en el -uceso 




éste inmediatamente a l a Casa de So-
corro. 
E l juez o rdenó el inmedi. t to trasla-
do del c a d á v e r al depós i to j r d i c i a l y 
luego se d i r i g i ó a l a C o m i s a r í a del 
centro, donde se hallaba doler i do el 
asesino, el cual y a h a b í a prestado su 
pr imera d e c l a r a c i ó n ante el comisa-
rio. 
Se p roced ió a un nuevo interroga-
torio, y parece ser que el detenido 
mianifestó que el muerto le dominaba 
ob!i erándole a colaborar con é!. 
D i j o también que esta tarde discu-
ieron y Antón del Olmet le z a r a n d e ó 
vio!entísiimamiente y , , al efecto, m o s t r ó 
r ! juez su a r e r i e a n á , a la eua! falta 
lian algnno.s botones, viéndose, obliga-
do a disj iarar con t an desgraciado 
aciierto. 
El jpez, a pesar de estas declaracio-
nes, algo anormal debió observar en 
•lias, por cuanto dispuso su traslado 
a la cárce l , con orden de incomuni-
caciión r igurosa. 
Kn un coche de punto fué llevado s 
i cárce l Modelo V i d a l y Planas. 
M '-onipnfiado del comisario del dis t r i to , 
«pie inmedía que nadie se acercase n i 
9 saludarle. 
iSéigiridamente, el Jnzgado en fun-
f ion i s so t r a s l a d ó al teatro Eslava, 
pino t i rnndo una inspecc ión ocular. 
Allí misino tomó d e c l a r a c i ó n al con-
tado)- del teatro Acisclo Gi l , ai actor 
¡Víartíhez Biaena y al portero. 
E,sle di jo une, tanto An tón del 01-
•ivt como Vida l - Planas, cuando en-
t raron no daban s e ñ a l e s de disgusto 
ni acaloramiento. 
El juez e x a m i n ó con gran r m i r o s i -
hid los muebles y todos los detalles 
— M i r a , no te metas en estos asun-
tos, por que aunque seas u n valiente 
no te tengo miedo. 
•Alrededor de l a mesa donde esta-
ban instalados se c o n g r e g ó bastante 
gente, y entonces decidieron mar-
charse al café de P l a t e r í a s , con obje-
to de h u i r de la curiosidad. 
E n este sit io V i d a l y Planas entre-
gó a Antón del Olmet los dos actos 
de l a comedia que estaban escribien-
do, y cuando se iban a separar le 
dijo que, para evitar comentarios, no 
di jera a nadie que estaban colaboran-
do. 
A n t ó n del Olmet se lo p r o m e t i ó a s í , 
de sp id i éndose para d i r ig i rse a Esla-
va, donde se estaba- ensayando su 
obra « C a p i t á n sin a l m a » . 
Vida l y Planas a c o m n a ñ ó a su ami-
ga y esta m a ñ a n a sa l ió de su casa 
• alie de la Cruz, 5 y 7, d i r i g i é n d o s e al 
afé de Puerto Pico para desavnnar 
^e, como t e n í a por costumb'-e 
P r o p ó s i t o s de violencia. 
En él café de Puerto Rico, \ifonso 
Vidal v Planas se e n c o n t r ó r o n su 
uniiigo í n t i m o , el com .-ido anarnuista 
Miguel Pascual, fine acababa de rê -
rresar del extranjero. 
Este le i n t e r r o g ó acerca de las cau-
sas del fracaso de "Los gorriones del 
irado», y V i d a l y Planas lo a c h a c ó a 
malos quereres y. especáa lmente j 'a1 
a r t í cu ío escrito en el "Pir'anvní.irir-
iínr Antón del Olmet atacando : 
Tanto se e x a c e r b ó Vida l al h biai 
íie la cues t ión , que, inopinada ni ente 
a b a n d o n ó el cafó, diciendo: 
i r n v rbiato a A n t ó n ; hoy ' 
PascnaT «alió tras él v Iv'iv • 
con obie+o m=f i 
Baena, quien, como hemos diciho, ín 
de.sajiarecido. 
Lo que dice Li i ia Manzanares. 
Hemos hablado con l a amiga de "Vi-
dal y Planas, L i n a Manzanares. 
fe quedó oumpli menta da la orden del 
vs&z, quedando el c a d á v e r denositndo 
en el depós i to j ud ic i a l , donde se le 
r a c t i c a r á l a di l igencia de autopsia. 
Algunos a n t e c e d e n ^ . 
Como anlecedenles de este f rás ioo 
uceso, so recordaba, que AntiVii del 
Olimet y Vida l y Planas, que eran 
amigos í n t i m o s , en varias ocasiones 
se distanciaron, surgiendo .entre ellos 
serias discrepanoias. 
L a p r imera de estas separaciones 
salonoillo 'd.' aulores dri: teatro EsJa-
ya :1a tragédia qm- consl.iiû re la uola 
ensaeidnáil del ' día 
Artis tas accidentadas. 
A l ocur r i r el suceso, Catal ina P á r -
'••m y otras artistas de Eslava, nno 
tienen sus camerinos p r ó x i m o s al sa-
loncillo de autores y oyeron I r s dis-
naros y el r umor de l a l u c h i , sufrie-
ron s íncopes . 
Duros calificativos. 
L a op in ión general califica lo ooiif 
E L - R U E B L - O 
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r r i d o coa gran dureza, dicipndo, que 
el íieciiG halila poco en favor de la 
gieiisiibilidad mora l de Vida l y Placas. 
E l destino. 
• lAaitón del Olmet estaba p-cdesttea-
do a esta, ta-agedia. Pioncaba i r a BiaV-
tielona para intervenir en ia suspen-
s i ó n de su obra «ILos •osponsables", 
suspendida por el gobernador. 
iE¡9ta m a ñ a n a , cuando iba a em-
premk':!' el viaje, se d i r i g i ó a .Teléfu- E n Gobernación, 
nos, donde se ente/ro de qiue I í í b ía si- MAÜUII) , 2 .—Está n u i ñ a n a 
do levantada la orden de proibibicióii, a los periodistas el min io l ro 
y entonces, un art is ta de Eslava que Gobernac ión , 
je ac iorapañaba , le r o g ó que se quieda- Garnenzó diciendo que el 
E l momento po l í t i co . 
m i n i s t r o s n o s e a b o r d ó e l p r o b l e m a 
e l e c t o r a l . 
por un a ñ o si otros socialista 
luicionarios, entre los jefes cleir% 
t ido, se constituyen prisioneros ^ 
reihenes a cambio de ellos. ^ y (| 
La noticia ba causado gran 
c ión entre los socialistas i ^ . f i -
narios i'ueos. Uno de ellos, ¿ M 
dista. Zenzinoff, se l ia ofrecido í?9' 
guida y públ i ra rno i i t r a ponerse !,'Se-
lugar de cualquiera de los r^J el 
dos a muerte. , m ^ 
Por su piarte, el antiguo 
r a .para d i r i g i r personalmenie los brinado un decreto; nombrando 
eriósayos de .«Capi tán sin a í m a » , lo- bernador -civil de Viz-caya al sen 
gtaauk) convencerle. r o m a i í o n i s t á don J o s é Anton i 
«EO Imparciab- dice que entre otras D E G R A C I A } ^ I l U A . - f . o r r c e -
cibió cosas se t r a t a r á en el Consejo .1,. la-Sion de varios indultos.» Gobierno p rov i s iona l v dictiSÍ I 
de l a p r ó r r o g a del • decreto de p ro tecc ión a Lo ^ ¡ padre Calasanz. l sj Kef.enskT) que'habita ^ ^ 
Esta ...anana ce ebraron m u í ¿y e y - ¿ Be r l í n , acaba de 1 ^ 1 
erectoral .da conferenna el ninnslro^de Grany. oandi,datuj..ft de rahenes, cu 
la prorroga 
las indu 
h a b í a Rcapec 
as. 
a la 
ontra de lo que dicen algunos pe- y .Tusticia y el obispo de Madr id-Alr 
)S, no h a b r á nada, pu 
¡a las pautas de las normas del 
cala 
que se ha heciliio pi'ibliioa. 
Ubierna, de quien él min is t ro h i /o bierno no ha comunicado a nadie bacen a las comen m í a s f 1 ^ / ' ' ^ f " Roussanofí1, han seguido i 
que tenga ese p ropós i to , 
fe del * * * 
do el padre Calasanz en el Convento Kerensky. ofreciéndose comol 
as Damas Catequistas •  ' ^ • .WIllo n Ü n paso gigantesco en te ^ lo tiizo c] m del ae .as u „ ^ u ^ . ries v aceptando, por adelantado 
p r o d u c c i ó n nacional. Gobierno, que vaya a "ser s u s t í t m a o «El Sol» dice cfu.e los mi l i i s t ros ?e Ckwno consaouencia 4e ^draglS- das ^ GonseGfUencias. 
^ el-gobernador de Barcelona por el se-ocuparan de la cues t i ón de Marruo- fm-n.-.as 5 r f ^ ¿ ^ f ^ M 
Varios grandes capitalistas espafió- l ior F e r n á n d e z J i m é n e z . eos y de la a c t u a c i ó n del nuevo alto cms a i pa.ue i-aiascinz, q«m ^ « 
les, entre los cuales se encuentia el Aí i rn ió que no h a b í a el rnu-or a s c o m i s a r i o , s eño r Silvcla. ld0 ^^LSa^ á i r>nn«Pín' v 
le d h n i s i ó n del s eño r R a v e n t ó s . A ñ a d e que tema preferente del ' ^ ^ ' ^ ^ ^ S í ' ^ f i ^ 
cConseio s e r á el p r a b l ó m a social, m u * L a a m p l i a c i ó n que.̂  se pudo- outenei' 
•as re. 
,ieiiitl|0 
m a r q u é s de Urqui jo , l i an oonstiti1 
una Empresa •cineniatográíi.ca que 
t i t u l a r á «Film. Españo la» . Esta nuev 
' V i d a r e l i g i o s a -
ú l t i m o , el s eño r ciuq! 
var del Valle que no conoc ía el Gobierno ha dado por deün i l i va del Consejo celebrado esta tarde es 
reducida. casa productora nacional , qua ha co-detalles de l a actuaci&n del direcior mente terminada la cues t ión mi l i t a r m m reciucuia . , H n ^ íuf q SfOS 4 
c W d o ya a constrnir g a l í i í a s v de- de Orden púb l i co eh IVilbao, donde s, bien anoche s in t ió a lguna inquic- ^ ' ^ . ¿ ^ í V̂- nmoco de l i Í " h o « 7de^íos PP^' C m C'i?i, c 
m á s aacesorias, se rá montada con lo- p e r m a n e c e r á a ú n tres o om-ro días. Md por una r e u n i ó n qaie dice cele-la ciestnui n n l i t a i , n i tampoco de ^ j X a l e V cm J ' ^ k 
f ^ V ^ T m ? d e r n 0 S ^ S G , • ^ , , , l t i , r P a f T n d 0 - .1 T'ov 1 ebmlen t^ ^ ^ ^ ^ S ^ s de la Gobe rnac ión y dos los n S s pa?a í o f e u ^ t í 




o u v i 
Comentarios. 
i r a esta tarde se halla 
íl Consejo de minis t ros , 
abido, y , s e g ú n parece, se ocup-r 
i'e a tóo m á s qrué del consáb id 
va 
pues cuenta 'con diez millones de pe- presidente del Consejo y los minis-
«etas, cantidad que supone el mayor tros de turno, que eran los de I n 
Ciupttal de los empleados hasta ahora t i u c c i ó n púb l i c a , Fomento y 
en esta dase de Empresas en núes - ¡o. » Q i ^ t 
tro pats. 
\ E l Consejo de l a nueva Empresa, ] 
teniendo en cuenta los resonantes éxi- do 
t<® p e r s o n a l í s i m o s en el arte cine) ia- i s 
ÜDgi!a.ticp de nuestro joven paisano c'á 
íion José B i i d i s , y reconociendo sus 
excepcionales condiciones, le han en-
cornendado la d i recc ión a r t í s t i c a de 
" F i l m Españo la» . 
•Don Oscar Hornomann, coilipafterp 
de nuestro paisano en- ta «At lán t idá 
S. A», con el cargo ele' director ge-
í e n t e , p a s a r á t á inb ién á d e s e m p e ñ a r 
g mismo delicado puesto en la hueva n inguna difiiciultad' para 
"Iforfesa. clon de t an importante 
t( de Barcelona y de 1 Silban, imuy optimistas y dicien-de la V i 
•igiráaeli ? ; ?• José 




nistros v a n a di 
re l a conveniencia de 
Caceta» el decreto de d i so luc ión 
¡JorteS con l a consiguiente convoca- de 
or ia a elecciones generales. mf, 
como es de esperar, no n i ' g e Del 
a publica-
:iei reto, el 
Vázquez de Mella, mejorado. 
E l s eño r V á z q u e z de Mella conti-
„ tL „ , , \ l n 1% o m o s t r á n d o s e maw opiinnistas v u i c i c j i - ae ia vuigeu uei uar.nen, cai'inMffi 
nua nieloran^0 , l a i n , ' r e . Í i ] a 1,C"da Jo <,u- > » ñ U , M ha mej i í radó . reputado mador sagrad,!, ^ 3 
' ^ Z M m ^ k m J i r ^ O f ' J n , a o , , a d i r ig ido a t o p ^ ^ t c en .a d l thua m i M 
. . ,/ 0 . i • i i „ „i das las naciones, eoa motivo ue 1 0 ca rmen. 
.me d í a s no podra abandonar el ^ ^ . . ^ c|e| ^ j.H)|. los aiiaLlos. L a d i s t n l n u d ó n de actos se liaráa 
Consejo de ministros. ' güglMí'iLALiliL'j! a sigmenlo ornia . 
a ¿ e g u r á n A las cinco y .nedia de la tarde Pe ' i n f o r m a c i ó n de A m é r i c a . „ J ñ ^ " r i l f i ^ W 
bcrar >'>• reuii ieron los ministros en l a Presi-
var a la dencia para celebrar Cmisejo. Un manifiesto. .Los d í a s restantes, por la mafia 
ue el min is t ro i .\ i > a v . i ? í , i . » vnv nc d un- . ----- v.-...-. .a "^"m, 
r a tono para los ejercicios, a las síb 
V media de l a tarde. 
b l . 
ro qu  iiew 
' rmn-iún. quien 
<iii; ¡as del inpif 
de Hacienda de Val ladol id 
* * * (iobierno l i a r á i n n i e t l i a í a m e n t e una 
•Ntiesíro paisano es, pues, figura dé d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l de Indudable 
acUialidad en el mundo c i n e i n a l u g r á - i .•ascendencia. 
iboo, cosa que nos ¿norgiiUéce, y por E x p o n d r á en ella lo que : an d» so; 
«SfS musa vamos a dar algunos l i - las futuras Cortes, en t é r m i n o s que 
fe'.eros datos de su carrera a r t í s t i ca . e q u i v a l d r á n a la rect i f icación sob-m-
* • • lié anie Las urnas de l ' p rograma fb la 
' tfosé BUsch i n g r e s ó coino actor, el c o n c e n t r a c i ó n demiocrá t ica , incorpo-
y ñ o 101b, en Ja Sociedad «Captafcrin '•'¿mío al mismo de una manera d t í 
Cines", d e s e m p e ñ a n d o por pr imera n i t iva y con el serio y forma. 1 | ó-
V ' í z el papel d • «Arlequín» en la cinta -"dto de una rea l i zac ión inmedic ta , 
«Los intereses c reados» , adaptada jy^v eompiromisó ya c o n t r a í d o < 
su Jnsigm; autor. ' 'efectivas las responsabilit 
En esta pe l í cú la , a d e m á s del - éxi to >i'''0 'as (Iue 8(1 derivan del c 
que como actor tuvo, d e m o s t r ó "Tan- l'icasso, concretadas, en l a 
í l nnmsj ro LA P A Z . - E i r d o por varios dipu- a Jas sei haj,r4 plÁt¡ca Cm ¿ ; 
d.jo que las ta(lps se m publicado un vibran e m i . el m o de Ca„ to ras ; a las dp i 
f W j T I 5 ; .u] maniliest., qpe acusa a l Gobierno de ¿lirá ima inisa rezada, después de-i 
l  .ll tbdio 1i;i1m,(, aien.ado eontra los preceptos hafbrá conferencia para se i3 
e ^ u r a b a n que l a parte ant igua del ^ la Cons t i tuc ión , d i r i g i éndo l e du- p:or Ia tai.de) a las i i s v 3 
i di icio se ha salvado. ros ataques por la aptitud adoptada, r(lzado el t.ÜSai.j0 e i ate re al ando M 
Cabio desimes de la muerte ue .-uu allto los di versos . ¡problemas plantea-:tH,>)S ^ v a i ñ í i d o s , Habrá .ylúücal 
ton del Olmet dos actualmont. ' en su pa í s . s e r m ó n . ) ' 
cuando estaba - " • "pandóse de este p-^en los firmantes que han de ser En la flui,c¡,:,n do Ia tarde d ] | 
asunto llego apresuradamente el go- fata,es para Bolivia los ataques c o n - m ü dia sc dai.4 la Lieudici6n 
bernador c iv i l y al verle el duque ae t r a el poder jud ic i a l , la d ic tadura f i - ,La c o m u n i ó n bocha durante M 
ú desastre de la pol í t ica c.jer(.iCiOS sirve de cumplimiento ¡ j j Al inodóvar , creyendo que b 
"residencia alguna alteracio; 
nanciera y ( 
1'e internacional cual. 
den pnmico, logo a ios perioclis.us Las «montoneras». Se suplica a los cofrades del 0*1 
te le perdonaran y se r e u n i ó con el a . M C í N C J U N — E l min i s t ro de luon as^ tan a lüS a(.t(,, de estü. 
•bernador. _ / , Guerra l i a dictado severas medidas .d,düS ostentando el escapulario ( * 
.Momentos d e s p u é s se separo de el tendientes a la pacif icación de las zo- 1 
hácoj- d l i 0 : ' . . . , ñ a s donde a c t ú a n las «montoneras ' ' Anunciación (vulgo OompaMI 
no —Voy a rectihear una noticia, ha. reVoluieionarias, especialmente en las p o r <:oincid¡r |as Misiones v i.i w.v 
P.rox'jmidades de l a frontera brasi- na de la M i l i c i a con los Siete 
bma. gos de San José de la Montaíiü, i 
Personalidades francesas. iüS sucesivos sc adelanta la hura, . . - I 
'RIO JA'NEilRO.—Según informadlo- l e b r á n d o s e l a función a las cinco 
a íes publicadas por los diarios no esta la tarde, con exposic ión, ' m m i 
una cqn.v-.- r, | |pila|t p r ó x i m a m e n t e v e n d r á n al senmui v reserva, como en los in i i 
en j a La-a g ^ ^ ] ¿j mariscal Joffre v los a cade- riovos, .-. 
nte pyu^üera autor idad de la provincia, 
r ¡a ouno ustedes acaban de oír, i m ba 
d^s condiciones, do organizador ^has- d é los 'liberales, sino taúüib 'm aque- dicho que el muerto en vez de ser 
ta el extremo que casi todos los de llas otras responsabilidades civiles v Antón del olmet es \ n i a l y Planas, 
tailles fueron dir igidos por el ' • mil i tares , y niuv e.'ipecialmento tes 1,1 perJOdista rectilico-. 
A l poco t i empo , \ - con objeto de dar <1'1 "'•den adminis t ra t ivo , que ha de gobernador sufre a 
ma-s impulso a la Empresa, se unió- enjuiciar el magis t rado designado ^ g " ' l,u<>s 7 ° lf. yjst5 
ron la «Cantabr ia» v í a ¿PaCÍia Ei l i r» Para ello o el que nuevamenlc se de- j'J socorro ci c a d á v e r ae A n i ó n ,rn,¡cos itengson y Paul Bourgev. con Cofradía de la Pasidn.-Maiiao, 
con. el nombre de " A t l á n t i d á " aumen '"S110- S T • - i i • i - * • -r , • "hjeto de hacer entrega a la Acade- domingo, c e l e b r a r á esta Cofradía a 
lando su capital social en cuatro m i - El Gobierno quiere que sul.re ¡.sto ,LI Thtf^&tro <ie r omento n.ani'e.-... ri | ia pira.sileña del pabe l lón f rancés w) pinu-ión niensual en San Migad, n i 
Jlones de pesetas. Aqu í fué donde las no le quede duda a la óo in ión . v ]¡n, . T^'-' d a r í a cuenta en el Consejo de m 5a E^pos^tv,, , que junto con Ja suma, honrar a J e s ú s Crucificado, coiil» 
.dotes de director tuv ieron el '•ampo cura l -á por todos los medios que os- v?ft(* rílu' 'e .ttafiia iiiemo la. connsio.i <|e m , m francos pa ra ' la A.-adenua Si^Ciyntes cultos: • 
necesario para su desarrollo ' hm a su alcance que los o-.-l i os h a - ' T 1 . ' f - rrocarr i l Uirecto ue iMaünu a do-Altos Estudios f r a n c o b r a s i l e ñ o s , ha por ia n i a ñ a n a , a las ocho. Coma-
E n un corto espac ió de lieim.-o es-É^Ü honor a sus palabras, evitando VaJenAa > l a m m e n u e i asumo aei donado el Gobierno'.de F r a n c i a . ' n i ó n general, con acompañamiuiio*-
ü . e n ó "La inaccesible..., «Cuidado c,.;. -xpodientes di latorios f proiooviondo ••"nim'.amiento del^ r m . \ r ian /on L a política peruana. _ ó r g a n o r motetes. Por la tarde, al* 
^ M í m e s * . ( 'Expiac ión ' , -La ven-<-nauto sea preciso para, que entn? los ./Jf-i ¡í?'f í-i i • n ¡l. ¡ Z i * ' ! ! - ? ^ X T l A i t i r i . - T r a t a n d o de l a p o l i - se¡s y ú ied ia , función religiosa. & 
rosario, Vía -Cruc i s , ejercicio de m ganza del niuer to» y otras mas de acuerdos, las decía rae i .mes mi í i i s 
verdadero mér i t o . viales y la recia, a c tuac ión 
j Rqci'entes e s t á n aun sus grandes dio el menor espacio de tiempo, 
éxi tos , acrecentados por las f in ias «La Las nuevas Cortes no solo deiibe-
•'.erbena de la Paloma.., «La reina ca rón sobre la. ponencia del expedien-
inora.", "Carceleras» y «Dolorefees», en le Picasso, sino sobre los di ; t á m o n e s 
la? cuales sé ha llegado a una piviee- que roeaig-au en otros exp.edienles ya 
c ióu ta l , que hoy pueden con 11 ic! i r i ust.ru idos para l a focha en que sc 
dignamente con la p roduc ión e x í r a n - abran las C á m a r a s , 
íérxi, y aun 
ros y contesto que no, pues aunque el <6Bf dictador L e g u í a , no medi ta sin siete. 'Domingos de 'San -lose, s«r 
¡K ' i loneee .-i, la ponencia, el asnuin ie d „ d a m |as consecuencias do, su a c t i - v i^.ndición con el Santísimo SíWI 
llevaba al Consejo el min is t ro de l i a - |,Uld. no da c.ucnta de que sus pro- inento. 
cionua. oedimiontos, tan ajenos al grado de , m b h h — « • • • i n — — — 
V.\ conde, de Róqnanones man i fes tó ,.,,11,,,,.., alcanzado en Amierica, e s t án — — 
•d i - había c •Qj-onciado con el obisT atra,y.en'do sobre él la a n t i p a t í a de los ^ T * • l * , 1 n C 
I - Madr id -Alca lá . .países vecinos .pie lorzosamenlo con- X i l D 1 1 1 1 8 Í v W 
Los roporleros le preguularon si H u i r á n por crearla una s i tuac ión de 
esliaiJía reUwnauada ,osta .conlerencm aii9latii(iénto'> que unido a la irnpopulu- Arlte E\ ¿ÜIM 
con el asunto del padre (.alasan?, y rjda.d de que disfruta entre, s u í " 
contes tó qiue s í y que en M a d r i d no 
uperarlas en interfes J"-*1. reforma consl il.ncional provee. 
J lecientoinente, el pe r iód ico « I n í o r - t a d a por la eoncen l r ac ión «l-'iuof.."áti- ; .o!;i;i-,Un.npU,;fT míTen M X i d ' n ' o i'"*0"*1 ^ T * ^ S W a entre Ante el T r ibuna l del Jurado m 
teiohes», de Madr id , dice a p r o p o s i t a sera, lambieu asunto 1nvlerc.ite ^ r & W ^ . ; ^ te rminaran por precipi tar ial.e(.jeJ.(111 Mal,ll(,| g u ^ J 
lo de J o s é Buadh: la labor l eá i s í á t iva que quiere hacer 7 Vv"" a l " , , . ' ' 1 ' ' T ' . 811 «a ida , ^que sera tan ruidosa como ,„•...,.,.„.. ( ¡pm-ne / v Eduardo 
haya sido «Este conoc id í s imo director a r t í s t i - el actual Gobierno. Y el problema 
co de pe l í cu l a s , que es sin disputa la la t i e r r a s e r á , asimismo, abordado 
H'-rimera l igura nacional en tan difícil para resolverlo con soluciones pusi-
puesio, ha pasado a d i r i g i r la nueva livas propuestas en otros p a í s e s por 
.casa nacional que con el t í t u h di elementos conservadores y necesaiias 
" F i l m Española . , se ha constituido en el nuestro para r o t u r a r el c a m p ó 
lecienteinenle. en que ha de florecer la reforma, sin 
Los grandes} léx-itos obtenidos por atender a n i n g ú n i n t e r é s leg i t imo. s ¡ -
»4on José Dusch al d i r i g i r la im„.re- no ofreciendo a todos ellos efeciivas 
t&m de las pe l ículas «La verbena tic g a r a n t í a s en el nuevo orden de cosas E1 presidente v los' d e m á s minis t ros , 
no hicieron dec la rac ión L o s condenados a muerte de M o s c ú . 
SG A las hueve y media de la noche , 1 _ l 
K e r e n s k y y otros desterra- ..asco v i l l a , 
..a Paloma.., «La rema mora 
;. tío]entenlente "Carceleras.., h 
Jo de manifiesto sus grandes 
íperiicia, c o r r e s p o n d i é n d o l e L 
v mejor parte del éxito clam 
c*rado por las español ís ima; 
Su largo y br i l lante histoj 
m a t o g r á f i e o abona sus éxitos 
cu la nueva y poderosa L m p 
l a n z a r á a l mercado en breve 
s que ha de inst i tuirse . 
§- La d e c l a r a c i ó n m i n i s í e r i a i qu 
y anuncia y que tan ta expec tac ión 
>r desjiertando t r a t a r á , l a m b í , n q 
»- situacit'm de la Hacienda, di h 
i . t lón de E s p a ñ a en Marruecos • 
-- cues t i ón social, recrudecida . n 
>S nnjiiiieutos por nuevos ntenlado: 
planteados, ya qu.» todos 
J o a q u í n L o m e r a Camino 
A B O G A D O 
Prociurador de los Tribunales . 
'VEhASOO, N U M . - IL— SA N TA N D ER mi n ¡ s t ra l i vos. llevando gran parte el Trab 
m i , • • r e f é r e n t e ' a la cons t rucc ión del [ e r r ó - e s t a i 
,motora del fe r rocar r i l u 
n e de asunto nacional y de exc-p- tan importantes que sena dií íci l os.- Madr id a Valencia. V aco rdó 
(clonal interés».. tabloeer 1 (daciones 'de preiacion en-sejo qu 
1 ellos. to, para que éste proponga 
* * * clones adecuadas. b 
•Los pe r iód icos t a m b i é n habla 1; de Pasd 'a l minis t ro de Hacienda, pa-s 
la ce lebrac ión del Consejo, y lo ba- ra que formulo p ropos ic ión , el ex po-
cen desde diversos puntos ue vista, diente de p r ó r r o g a de pro tecc ión a j j 
A B C? dice oue en la r e u n i ó n m i - las industrias. a 
m s t e r i á l p i ' e d o m j n a r á n los temas ad- Lof 
•ron cuenta al (!onsep) del 
.SUntOS sociales en va-
car r i l d i re ído a Valencia y la conce- r ias provincias. 
si'ón de primas a la expo l i ac ión de El Gbluerno dedicó especial aten-
ca rbón , corno eonsecneneia del T r a - c i ó n a esb" asunto, 
tado con Ingla.terjpa. Se despaciiarori los siguientes expe-
Añad.1 que ambos asuntos s e r á n dientes: 
, i.u;y discutidos, especialmente él p r i - DE, ESTADO.—lAdquisiición de una 
ini'ro, que y a lo fué en otro Cüns. ;0 casa para. C o n s u l á d p en Mars.dla. 
donde Se pusieron de mani l i 'sto va CF. (iLV"ÜL.A.—í.iberl aíi condicip-
rias discrepancias entre ios miu is - nal de varios reclusos m í fuero m i -
tros, l i tar . 
Tal vez al final de la i v n n i ó n se D E IIAL'LEXDA.—Fi.rando el ^ a p i -
bable del ilecrelo de disoil iclón de tal de varias Socieibob's extranjeras, 
fortes; pei'o no se t o m a r á acuerdo y lAutori/.ando la adqu i s i c ión por ges-
jr se a p l a z a r á para otro Consejo. t ión di reda de pistolas para los Ca-
Dice t a m b i é n "A B C» qíje no h a b r á rabineros. 
programa electoral, pues np & a c ó . - L E !';()<\lE.XTí\ -<K\or.i 1,  - i11 de las 
tumbra a (dio. v no bav UlbiiVu 1 ... a obras del segundo trozo de encauza-
nio¿;enes l.iime 
en 'ansa seguida por robo, ün 
gado de liell iosa. 
E n vista de las pruebas 
das en el acto d'd juicio, el « 
r io fiscal i d i r ó la acusación W 
l o s o ñ haPUI'a n í a 1oi'|i>HW.ada contra diclw? Bf| 
...m?*®' 4e- .Aíit^n .4el Olmet;, m a m - soldados muertos duranle la guerra s a t J 0 . f ^ i . o o - M d o s delopÉ 
festando que la v iuda es sobrina su- Kiropea, de Dakar al Bras i l 
E n la causa seguida a C ú ^ f m 
ado cld-.^ 
nistros no hicieron nianifes- d Ó S SC ofrecen en rehenes* v í o m o C'm?or de ^ e ^ d V Í l S - : ^ - tacion alunna a la salida, v el s eño r i-Oino au io i ac .i(.s u. • . y,, JM 
. Chapa,-r ida entrego l a siguiente no- j..AdRls,_Se r e c o r d a r á n los proco- ^ * } a - W ™ * e dos I u ' ' ^ ó 
? ta ofiriosa: sos socialistas r e v o i w i t o J o ¿ f o r H t & f ^ 
. . -E l presidente dió cuenta do las llJS clia|os lu iu s i áo goMenados á ^ m m z a ^ i ó n 
pi oDiemas conolnsiones formuladas por l a conn-,lmw;J.te doce individuos por el t r i b u -
U tamipoco en alguna otra parte por a l - .perjudicial y escandalosa 
ía in (ieniipo. _ • su afctiuwión ] i i ib l ica . 
El minis t ro de Estado dijo que ha- Disposición sancionada. 
Lía recibido telegramas del alto comí- r j q .TAXEIBO.—El Presidente de ia 
sario, quien le comunicaba noticias Repúb l i ca , señor Lcrnardes, ha san-
salisfactorias.. idonado la dec i s ión 
E l de Hacienda h a b l ó t a m b i é n de t rasladar los restos de los oficiales v 
S>clUU5. 
tuaron de abogados 
don Mar ino F. Eentecha y -l ? 
i Caí cía Collantes. 
¡1 iCórise 
.1 lie u a un • • • • , i^i 
tayor |>or cada W M 
de 155 líeselas ^ | 
mos al ¡ ter j iul icado. 
O de nal revolucionario de Moscú. 
_ {A)Ü- La ejecución de los condenados se 
en al min i s t ro de tomen- pa suspenditlo provisionalmente. 
s . s o l U \ Lns bolu.ibeviques hacen depender 
•.¡.-eiición de l a act i tud del part ido 
¡al is ta . 
E l Congreso Teresjagl' 
D i s t r i b u c i ó n de i t ^ ' 
M A I M U D , 2.—Hoy y-* * ,;,„ 
inciano g e n e r a l í s i m o Krvlenko, se procede en la sesión d. | 
fe de la magistratura soviét ica , so Teresiano a la prose i i l»- ; 
- de hacer saber que es t á dis- mas v d i s t r ibuc ión de trai>»J 
tpjnistros de Cohornacion y do [mosto a i ndu l t a r a los condenados las diversas ponencias 
R i c a r d o R u i z d e P e í l o n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de rv&drid 
Consulta de. 10 a. 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monas lo r io , 2.—l'eléf. 1#; 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista eii partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a I y de 3 a 5, 
t m ú s d e teiii.autc, !,V l.-'—'^< W i n v m ^ . l a e ó s M ¿ i : e t 
T E A T R O 
Hoy, sábado, 3 do marzo do 1923. 
Tarde: a í a s seis y media.- Hocho: a l a s J j g j i : 
ESTRENO de.la ext raordinar ia p e l í c u l a en cinco partes. t i t i iUV^j 
E S v u e l o d e l a A s u i l u c h a 
D E B Ü 5 D E L A Q ^ A N T R O U P E 
C I C L I S T A S M U S I C A L E S D E S O R P R E N D E N T E B E L 
^ M A R Z O P E ^ E L . R U E Z B L O C Á N T A B R O A R O I X . — P A G I N A 3 
cu d tarréalo ciciiíiíico. Soy un eince 
ro detóóicráta, mé¡ nMefesan. túa f.ro-
MiMiias socialeá y deseo in i g ü a l d u á 
de ciiwcciíii.s piara todos tos sores )ui-
mianos; pero aio téngp fe eh ningu-na 
sociedad socialista ni en el f)roga'ania 
de produclcion de los coniiunistiís. 
L a po l í t i ca y l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
M m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
• ]0 por el secretario de la ^az í in , Bejorfe, •.VüiDaprescníe, L i é r -
^ Provlwia'l de Benoticencia de ganes, Meruelo, S o b r e l a p e ñ a , Espina-
h.r don Xu'an .Antonio Gar- n í a , Colsa, Valdicio • v CalsecH, Ada l , 
¿a"U-l1iinates se ih-a enviado ai n u - 'Ráamanes, Anmei-o, lAibecanedo, Ca-
da L0ii¡\ Ins t rncviún públ ica , el si- bezón de la Sal, Bedovia, i s la , .A"i-
iiisu-o ae. t0 at i i indo y razonada IPasuiío, B a r r i o , A r r o y o , Guarnizo, Memos tenido la sa t i s facc ión de re-
giiSeptÉ 3 • ' . Lierones, S|oviilla, Mata, R i vero, So- <>íl)'r 011 nuestra Casa l a visi ta de 
e5Ci'it0; ;,Kcim¡0 señor : La Junta Pro- -Jorcano, iRozas e Incedo, RetortiJlo, tl011 Florent ino Moreno y don Gonza-
L a s i t u a c i ó n en Marruecos. 
U n a visita. 
L o s m o r o s c o r t a n l a c o m u -
n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a e n t r e 
T i z z i A s s a y T a f e r s i t . 
" L a voz de l a r a z a ortan las comunicaciones telefónicas, 
A I E L I L L A , 2. _ Durante la j í .sada 
odie, unos grupos rebeldes cortaron 
las iComulnicacioiKís te lefónicas ei I n 
Tizzi Aissa y Taft-rsit, i tevándose treíri-
iiiiOtonos i r roaa m Sistra'tüva y Üiranstíendentiales d a ñ o s '.qu'o 
ff^^^'T'miiidlio moma a muiltitud de él provionen. Kn suplica de ello, C n m l ^ a r í a 
u l ' i , l l C I o n e s henéfiico-doccntes de «acmdió | . i a Superioridad, hace a l - ^ u " " a a " « 
,,í> iicia santanderina, aventaja-gunos meses, esta Junta. Insiste aho-
por el n ú m e r o c in i r r a j e n su pe t ic ión , y la renueva con 
"nicarecimiei 
del iA.rcih!ivo v /la nmtíhe-
la Pr 
.la y " ' ^ ' dp ' este g é n e r o de Obras doblado e careci nto. Si ¡por ( 
todas las de E s p a ñ a ; por- d e s o r d e ñ ' 
^Sdf taVniodo afecta el 
m í * I que vamos a re 
.yue 
la posición de Tizad As-^a, ofectiu 
Vigi lancia , convoy a todas las posi .vm 
Después de efectuado el o n v o y , e 
Oficio a l i l u s t r í s i m o seño r « o b e r n a - e n e m i g o host i l izó a nuestras f i ' zas 
ilor c iv i l , d á n d o l e cuenta de la de- imitando a un soldado del i'.-r. io i 
iRiineia presentada ii^or giuaidius do h inendo a otro del bata l lón de Atr ica 
en to rpec í - dumbre y 
ferirnos a dientes, o 
instituciones b-móñ- n a l o po r 
Seguridad contra cuati-o jóvenes que El isoldado del Tercio se 
S T ^ ^ Manuel González Motero, y el 
pod la escasez dnl • perso-contl.0 (lo ro[,ron_ so é x i m i t o i t a v o n ta l lón de A l r i . a, Jos,. Helnion; 
•I rmalx 
('el ba 
seme ante, Gausa 
al inisin" 
Âmo está ordenado, o a la D i - yen el sos tén de las fundaciones, 
tensa co"^ tlp A d m i n i s t r a c i ó n ñaJese ia un tiempo prudencial f 
s? 
fBC0tt\ w- lft de "prii!T)ora E n s e ñ a n - efectuarlo, y cuando 'dentro de 
ñn ' jos casos, las cuentas que. lo efectúe, suplan su falta v tengan 
los Patronos de las funda- val idez. los certificados de los seoi-eta-




siones de p ronós t i co leve, de las que 
ara |-n¿ asistido en la Casa de Socorro, 
él no 
dones do benolkencaa. nros si los bialla, !as devuel -nef ice incía , ni termamente a j o menos, 
wni nriiiiera de estas i)irecc,mnes. basta lauto que se logre reparar esta 
E n s e ñ a n z a , anormal idad y poner on.Lm en este 
í r ene ra lmen ' e , desde resfconcierto. 
ni env ía a la il 'ero el superior cr i ter io de V. «i las , , ' ;" , ; ' ;"niÍ l () . 
¡le l>^tantcs *™*jn constc qnñ rect i tud, ¡ 
E. , 
junta ol c-ert 
las ha apr. " 
das las cars 
líto K n . b ' e i a s ' í a c t í u r a s de l a . co de V. E como se 1, 
H " . ' intiransferlbles de la plma respet ivamente . 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE B A R R E D A 
robado o que as tán c u m p l i - y d e c r e t a r á n lo m á s acortado y conve-
•arffas- certificado indispen- niente a tan atendible pronós i io . R á s -
1 míe" la A b o g a c í a del Es- tale a esta Junta sol ici tar lo con a b í n -
WÜLB l  í a d l ü r s a . lo solicita v su-
de Intendencia. 
Explosiones. 
M E O I j U A i , 2 . _ E n T a í e r s l t se.oye 
ron tres detonaciones, c o m p r o b á n d o s 
d e s p u é s que h a b í a n sido producida 
por l a explosión de unas bombas d 
aviaedón. 
iEstas no estallaron al ?er á'.*rójadai 
desde los aparatos y sí lo hicieron a 
in tentar man ipu la r con ellas b s mo 
ros. 
Entre és tos debieron ocasionar baí 
l i i ta y -
a V . E . rnuohos f.ños. Dios guard. 
Santander. 
Juan Antonio García Collantes. 
E l profesor E ins te in . 
Declaraciones inexactas. 
i M A D R I D , 2.—El profesor Einste in 
ha paseado esta m a ñ a n a con su .s-
K a ' pública, en que se mv.er a. 
g r di5asici('«i l«gal , <'l capi tal 
de casi todas las fundaciones. 
Y como sin este bastante.) no pueden 
los Patronos cobrar los interes .vs de 
sus inscripciones, se signe de aqu í 
o han de adelantar,, cón ica toda 
razón, ol dinero de su bolsillo, que 
no a todos es posible, o l i an de que-
darse sin percibir sus haberes, nun-
ca cuantiosos, profesores y maestros, 
vcomo consecuencia, a la corta o la íJKJDO" 
'lai^a, privados los pueb! )s de les 
toieficios de la in s t rucc ión que le?, 
procuraron y íacál i taron los genero- o'1'-
sos íim dad ores. 
El mal es antiguo. Com. 'uzó a sen-
tirse cuando del imnist-Mo de la ™ " t a d o profesor, hablando r.m 
Gobernación pasó al de Ins t rucc ión ' ! ' ;•;• ' '<'^'b^ e ha rogado que des-
PúMioa y Bellas i\rtes, !o relat ivo a ^1Jtíllta .. ^ declaraemnes qiue 
la Benefilciencia docente par t icular . 
U dodtmnentación trasladada cnton- , ia 'c< 10,.la- . 
as de uno a otro minister io era con- . E* c i e r t o - a n a d i o - ^ u c acepte la 
siderable. Acaso por fal ta de perso- inv i tac ión de los sindicalistas; pero 
nal, «oedó lamentablcmenie desordo- Cambien es cierto que dije lo contra-
nada y revíuelta. s egún 'parece, en 110 ^ lo ^ d i d i o los penodi-
ftl nuevo Archivo. Lo cierto es que-
h% ex,pedipntes de rendici.'in de cuen-
Para el domingo. tan.tes bajas. 
Sé nota extraordinar ia a n i m a c i ó n " Oraciones y. coronas. 
por presenciar el part ido que lia de I M B L I L L A , 2.—Los art istas Mari. ' 
jugarse en estos campos, por los Cuerrero y Fernando Díaz de Mendo 
equipos la Cul tu ra l Dieportiva, de za estuvieron en Monte A r r n i t , o rami 
Cuarnizo. y el Barreda Sport. Do an- sobre las tumbas de los m á r t i r e s 3 
tcinano saldemos que, usando d i íe ren- depositando coronas, 
tes úiicdios de (;orn.tinicaoión, fioí v i - Un cabo, asesinado, 
s i t a r á n crecido núiinero de ai iciona- 1MELILLA, 2. — S e g ú n noticias qu 
dos; esto, y teniendo eir ..uenta que han llegado a ta pia/.a, 1 11 s 'dad 
amibos equipos imí-'varán igualados tía matado a un cabo en un cíjnípa 
en fuerza para su ascenso futbobsti- m e n t ó que se desconoce, 
co, es de suponer tendremos una Llegada de un av ión , 
buena tarde, si el dios Echo se d ig- M E L L L L A , ' 2 . — M a ñ a n a l l ega rá , pro 
na con su esplendor luc i r la fiesta, cedente do Almer í a , un avión p r o t a 
que será, del agrado de todos, sien- do por el c a p i t á n Són ico . 
En el Hotel Palace, dondj se líos- do ost(' n u , ^ % d e e Q - n . Un rasgo generoso. 
, ."ftiro. MtmMjtik, 2._Se conoce un tasg ' 
E l sargento de l a Guardia c iv i l , se- de las i ^ ó s o s Guerrero-Mendoza. 
ñpr 'Siedano, desiptuicis de mucl ios Unos ]c,g¡onarios argentinos queda 
ron sin entrar al teatro porque toda.1 
las localidades se agotaron. 
les peda, rec ib ió la v i s i ta de nos alle-
q¡ue tiene a q u í . 
M á s tarde salió ' en au tomóv i l a v i -
s i tar varios monumentos y n usecs. 
de m.bos 
a ñ o s que p re s tó sus servicios en tan 
b e n e m é r i t o ins t i tu to , se ha retirado 
de éste y y c o n t i n u a r á prestando ser-
mienta las declaracioiles que se le vj<3*0' s ^ n r,os informan, como je-
han at r ibuido y que fueron hechas en To-fo de ta Guardia munic ipa l rreíavegia. 
Le deseamios buen acierto en su 
niuievo destino, felit i tá iulole por e lo. 
H . V. G. 
Barreda , 2_3_923. 
líSs y cumiplinliento de cargas de las 
irvstit-,<jories benéfüco-docentes no se 
traniUui de ordinario en el ministe-
rio de Instnicción iPública con l a re-
Siilaridad y brevedad a que, aun m i -
lados sólo los Irastornos que trae 
consigo el retraso, debieran estricta-
mente k h jetarse. 
: , m anitiandor ha'bílase liiallado, 
«entro de las disposiciones vigentes, 
1» traza nada censuralde para que 
os repjresentaint'es JegítÜm^s de las 
Mes mmdadionos/ ciontinnaran 11 o-
Wando los intereses de los valores 
^ la Dolida; n^orque considerando 
W latí juntas Provinciales puede 
(iccirse que, en su d e m a r c a c i ó n res-
mwn, ja regresen i ac ión del 
gotnctorado que incumbe al Gobier-
"0 en la Benefroncia par t icniar , une 
•n odas se custodian los anteceden-
x® do las Obras 
eos. • 
Vfr- 'prosiguaó diciendo e! profesor Teléfono de E L P U E B L O CANTABHO 
Einstein—no soy revolucionario ni Número h l 
E l ma t r imon io artista, que 11 si po 
envió a los legionarios unas h i a l i d a 
des y , al d í a siguiente, les invi tó « 
• 1 mor al hotel, r e g a l á n d o l ' S un lAÓ 
no para toda la temporada. 
E l comunicado oficial. 
iMAiDRliD, 2.—En el minister io de lo 
Ciiierra han facil i tado esta noche e 
siguiente comiunicado oficial : 
<(Zon.a oriental.—Sin novedad en las 
posiciones do esto ter r i tor io; 
Ayer v is i té los campamentos de 
Quebdani v Kandussi y la posición, de 
5idi Mesaud, que es l a m á s avanzada 
de l a l í nea derecha, pudiendo obser^ 
v-ar la t rauqini l idad que re ina pn t o -
l a aquella zona, como lo demuestra el 
ledlio de que en todo el trayecto del 
am|iüinonto de Quebdani a i a posi-
•ion de Sitli Mesaud no fué cstableci-
io servicio alguno de seguridad por 
mestras íuorzas, quedanclo entornen-
lado nnicainente a e s c a s í s i m a s fuer-
ras de po l i c í a . 
Fu i acomipañado por el ka id 'Aima-
laisen, en u n i ó n del j a l i fa de la zona. 
Zona occidental. — S e g ú n comunica 
'1 jefe del sector de l i a d L a ú d , esta 
m a ñ a n a t i r o t e ó el enemigo la aguada 
le Diueldet (Dief) y a t a c ó l a pos ic ión 
labiendo salido po l ic ía , que sostuvo 
i uno fuego con moros que ocupaban 
•1 morabito, resultando herido el ca-
)allo que montaba el oficial de p o l i -
: í a . 
L a asniada pudo efectuarse sin m á s 
novedad. 
iE;n' el resto del t e r r i t o r io , sin nove-
dad.» 
.a 'situación de Navarro es favorable. 
M A D R I D , 2.—-Hoy como de costunv 
«re, p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante el gene-
ral Aya l a el b a r ó n de Casa D a v a ü l l o s . 
I in terrogator io d u r ó desde las diez 
le la m a ñ a n a hasta las dos do la tar -
de. 
Aunque ambos generales gua rda ron 
m)peiietrable reserva acerca de l o 
tratado, a juzgar por el seminante del 
iecQarante cuando abandonaba el m i -
nisterio, os de creer que su ¿ i luac ión 
se despeja p o r momentos y en sentido 
muy favorable. 
Sobreseimiento definitivo. 
M A D R I D , 2.—Gomo se h a b í a anun-
ciado hace d í a s , ha quedado sobre-
seída l a causa injcoada contra los ge-
nerales Sanjur jo y Rerengnier a ins-
tancias del coronel Riquelme. 
U n fracaso de L l o y d George. 
E n Edimburgo los estudian-
tes le tratan con dureza. 
EDIMBORGO. — M r . L l o y d George 
;e p r e s e n t ó hoy en el s a l ó n do actos 
de esta Univers idad con objeto de dar 
una coruferencáa. : 
Los estudiantes- provocaron algunos 
meidentes durante el transcurso do 
la misma, interumpiendo a l orador y 
a r r o j á n d o l e legumbres. 
Como se originase u n g r a n tumul to , 
las autoridades dieron por terminado 
el acto a los pocos momentos. 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
De D a 12, Sanatoria Dr . Madrazo. 
De 12 a 1 y de i a 5, W a d - R á s , 5 
T E L E F O N O 1-75 
r i 4 E L T I R O D E L O R D F A ' A K Z A E L T I R O D E L O B D E K A 5 ? Z J l 1 1 
cía \ s p í a s de su p rov in -a ellas r inden los Patronos 
B .cuentas y presentan sus pre.su-
\ Z A ' 01 Aburado del i-stado, apo-
lTose íidemiás en la ••eal orden de 
| a | novieinlire de -1005 y en la letra 
de m f regla nc,ava de ia c i rcular 
SnS M ' ^ ' o del mismo a ñ o , es-
de W r6ufl;clieT1't(í l ' f i ra el bastanteo 
las - de estar rendidas 
,' s o cumQilidas las cargas, 
isecretario de la i ínn-
l'eiro u n a indicaci 'in 
de l a Superior id a l el 
a la qVie c o n t e s t ó con 
. razonado escrito, le mo-
í'^ctica' ' enerso de c-st;a ju!tóosK 
5 recibió 
uí0, m ^ iilargoy" 
e  estí  
esto volvió a cernerse, hosco y 
Cija 
Cazador ame tós^rr,"1' sol>rfi nuestras queridas •̂ waoueg de fro de" ^ e n s e ñ a n z a , el Ipeli-
l'or caln"UOrtc I'10 honi,,s s e ñ a l a d o . 
??eetciArVCOmo (l,10da ' ' ' ' ' l ' 1 ^ de la 
^ ai1P noral de Vrhnova Ense-
i08 certiXLno reniite las cuentas n i 
íe âce m üo'ne s ih cobrar, dcs-
^ ü n ^ aIi0- 'os intereses de sus 
íes. un r , Es«i( ' las de r.arcenacio-
^oleg'ü y dos Escuelas de 
Í N é n I 1 ' ^ dos do Sebiya y dos 
Jfao de ^ Novales y nna do cada 
i ;'a ilam.? ,!r,U(,,>los comprende 
y % dp c u a: 'Quij'as, Valdecfllla, 
fe'^sn "¡"o jée lo , Hijas. En-
S^erto o • A"0fial de l 'ena-os, 
^ v Z t r ^ ü ' ^ m u - r a s . Pes-
^ Matienzo, Santander, Ca-
Se e n t r ó , al cabo, en la espesura del monte. Autero , el en-
cargado de colocar las escopetas, r e c o m e n d ó a todos el m a y o r 
silencio; pues el oso, an ima l astuto y siempre sobre aviso, po-
d r í a cáeles y abandonar [su gua r ida 'para hu i r a 'virajes m á s 
sentiros. Sin embargo, no pudo ev i ta r que el soberbio e&pep-
t á e u l o de la selva v i r g e n arrancase a los forasteros, quejiiunea 
lo h a b í a n contemplado, efusivas exclamaciones de a d m i r a c i ó n 
que, de no haber sido en el acto sofocadas, hubieran puesto en 
pel igro el éx i to d é l a e x p e d i c i ó n . Robles seculares de g igan-
tesca a l tura , brazos retorcidos y desnudos y grueso y rugoso 
tronco.poblaban a mil lares aquel bosque mi lenar io , ora r e u n í -
dos en apretados grupos o y a esparcidos por las incl inadas la-
deras. Centenares de plateadas hayas, copudas y derechas-
e r o o í a n vigorosas y pujantes a l lado de los fuertes robles, y los 
verdes acebos de hojas perennes y erizadas ocupaban los es-
pacios que dejaban libres las hayas y los robles no sin respe-, 
tar a su vez algunos huecos en q ú o ar ra igaban y l u c í a n sus 
m ú l t i p l e s troncos, de varas llexibles y recias, los duros avella-
nos. A l pie de unos y de otros las á r g o m a s de punzantes espi-
nas y llores amari l las , los tiernos y sabrosos a r á n d a n o s , las en-
m a r a ñ a d a s «escobas», los secos h e l é c h o s , el oloroso tomi l lo y 
los apretados brezos de suave y tup ido follaje c r e c í a n y se ap i -
ñ a b a n en manchas extensas e impenetrables. Matorras de ro-
ble y de haya, espinos y carrascos se mu l t ip l i caban por todas 
partes con prodigiosa fecundidad a b r i é n d o s e paso con recio 
empuje por entre el monte bajo, y la verde yedra trepaba por 
el rugoso tronco de a l g ú n coloso de l a selva, e n v o l v i é n d o l e y 
a d o r n á n d o l e con su eterno verdor y e n c u m b r á n d o s e a su costa. 
U n a espesa capa de hojas secas c u b r í a el suelo en toda su 
ex t ens ión , medio ocultando piedras sueltas, puntas de roca, 
tocones, «chóreos» y l e ñ a muer ta y rodada, cuando no era ella 
misma cubierta por algunas manchas de endurecida nieve 
que a ú n se conservaban desde el ú l t i m o t empora lea las depre-
siones del terreno y en las u m b r í a s del monte. Y una cant idad 
enorme de robles y de hayas, gigantescos algunos, tronchados 
o arrancados de cuajo por el h u r a c á n , desmochados a l peso de 
las nieves, desgajados por el r ayo o tumbados por los argayos, 
con sus inmensas y íoi cidas r a í c e s a l a i re , c o n s t i t u í a una r i -
queza incalculable, abandouada a l l í por las dificultades de l 
un viejo redoblante que le colgaba de l cuello. U n o de ellos, e l 
m á s fornido y recio ele todos, con un l a t ó n roto y abollado pen-
diente de una cuerda que se apoyaba en su hombro izquierdo 
y una enorme asti l la de h a y a eh l a mano diestra, parodiaba a 
lo v i v o al del tambor. Otro e n q u i ñ a b a un gran caracol de mar 
de roncos y tristes sones. T a l otro manejaba una corneta de 
caza con torpe hab i l idad . Cual, apretaba bajo el brazo un lar-
go y retorcido cuerno, Varios c o n d u c í a n manojos de cohetes 
de dos bombas, con los rabos cortados para ev i ta r su excesiva 
e l e v a c i ó n . Unos cuantos cartuchos de d inami ta se ocul taban 
en la faja de los m á s prudentes y avezados a manejar tan pe-
ligrosa sustancia y los que no h a b í a n podido hal lar a mano a l -
g ú n instrumento de ru ido o de defensa l levaban los perros con 
col lar y cascabel y sujetos con cadena y eran, po r ellos, casi 
arrastrados en su impaciencia por verse en l ibe r t ad dentro de l 
monte. A q u e l abigarrado y bull icioso e s c u a d r ó n de yalientes 
batidores hubiera causado espanto al león m á s fiero y po-
do roso. 
T V 
E l camino de S a l a r z ó n , de r á p i d a y dura pendiente, condu-
jo bien pronto a los cazadores a l pueblo de su nombre encla-
vado entre frescas y abundantes praderas en la pedregosa fa l -
da de l a « P e ñ a de la Ven tosa» y el m á s elevado de l va l l e . All í 
se e n g r o s ó el g rupo de escopetas con otras tres o cuat ro de los 
personajes de l a aldea, y u n pe lo tón de monteros, a cuyo fren-
te iba el recio y entendido Ñ o ñ o , p a r t i ó ve lóz , con prodigiosa 
ag i l idad , por u n empinado y escabroso atajo a reunirse con los 
otros. 
Cont inuaron los t iradores la penosa a s c e n s i ó n por el camino, 
largo y tortuoso, que conduce a l collado de T a r n e y y que, no 
obstante su excesiva i n c l i n a c i ó n , es u t i l izado con los carros de l 
p a í s para subir abono y bajar maderas y l e ñ a s de aquellos bos-
ques milenarios y y e r b a de las p r a d e r í a s altas que l a produ-
cen m á s l ina y m á s olorosa y n u t r i t i v a que las del fondo de l 
va l le . A medida que se ganaba a l tu ra p a r e c í a quo los marav i -
llosos Picos de Europa, que desde aquel paraje se contemplan 
en toda su soberana belleza, se iban elevando m á s y m á s y que 
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Villaita, . el optimista. —¿Y l a cues t ión de los ganaderos? 
Hemas tenido el gusto do. hablar . —l'.s-- es flaadna de otro costal . Has-
a y e í nn imoiiHUiío con el nuevo'-jnata- t a \ l < h o r ^ i ^ p í e s o n t e ^no ha.V noticias 
dor; de toros a r a g o n é s , Nicanor V i - dc-Vj-ue ganaderos y ómp^efeawos se 
llfflta», l •'•.'..,•<£ > nwféni , ,a r reglado. • Pgro tenge^ entendi-
iA|ü|es de seguir adelante, conviene do de "CfUfc las cosas y a ñ p o r buen 
;ittv,-rtir (iné fas aViros del Vóvep en c) euiHiiim y qui" n < ) \ s e U a r d a r á hilada. eiV 
afto pas-ado han sido los paisanos de soliu-inmirlo lodo. 
hi PUapca. Kiicr imixsho ti<-nipo, en- El ' ; i^ptindsinu de V i l l a i t a es de los 
i ré los diestros andaluices y madrile- .más cnaantadores, parque se da el 
fiós la l i-.vara del a r a g o n é s Nicanor <-aso de qu-e, nueidras él piensa en esa 
Vi l la «Villila» llaniaba l a - a t e n c i ó n de 'orina, los ••ni.prosarios Juran y per i u-
lóa gentes y de los empresarios, m á s ran que no.se puede confratíi!- a n in-
tme por su arte soberano o por sus , rún torero• que quiera cobrar oiuis dé 
soberanas estocadas, por lo raro que isefe mi l • pes.'l.as..ni i u l q u i r i r ,ganado 
resultaba el que un a r a g o n é s formara -jue valga, mas de doce ndl . . 
parte de la baraja taur ina . • Y bmma pniéb.a de que ^as cosas 
pejró de spués v in ieron nuevos toro- oStánfqUie effo&V l umbie nos lian dado 
m i s de la región—v algunos i..u sobre- as empresas. de Má.Utga y de Gaste-
calientes coi no e l ' pobre Jkillestoi'os—, Jl'wi, no organizando sus corridas 
y ihov en día, según liemos dejado se- ivimales, qusB sieiin,]w;e se tfíéa celebra-
'ualadn, son los aragoneses los que do por esta fecha. Sevilla, po r su par* 
;mas lian dado que hablar a l a cr í t ica te; M a d r i d , , por l a suya, y la^ d e m á s 
v a la afición. plazas que roniiicuizaji, l a temporada 
Vil la i ta l 'egó a o l l in ia hora , cuando 'h el mes de marzo, nada han heciho 
d e c a í a nm poco el ardor del púb l i co , ' o d a v í a para jireDamr sus carteles, 
har to de v . t a los ooletas hui r^ ante jQué quiere decir esrto?, Oue e s t á la 
los toros grandes v crecerse con sus '¡osa que arde y que . nada se ha t e r 
bailables ante los toros chieos. E n dos .•junado por ahora. 
.meses, V i l i a l t a se colocó en u n - l u g a r i % 
a l (|ue, h a r é alguna.'s temporadas, no - • 
se llegaba sino a fuerza de «paropes» . Gon V i l l a i t a hablan.1,0^ t a m b i é n de 
v de cornadas. ¡p«ro es mnegable m e m persona. E l mozo . e s t á , enfisiasina-
llegó y (fue llegó pegando como los do dé perteihócer a - . l a . g r e y to re r i l y 
<pie m á s . E.1 hombiv sé ar r imaba, lo- $ | ivomete hacer un a ñ o de los « í c -
reaba, mandaba y se dlevaba las pal- pres, Tiene apalabradas corr idas con 
mas de la afición" una larde sí v otra ;PS priucipaos omiprosas v * enciuen-
la.mbién. Y en esto finó .la t emí . . . r ada , í f á má.s fuerle, ,qu.e nunoa oara hablar 
v- icuaudo el mozo d e b í a , haber e m b á r - ^on los morlacos Cfue le su«ell.(-n. 
cado para Méjico, una .mala par t ida .Gomo' es na tura l , al despedirnos le 
que le ptg6 un seño r en Madr id , le i " " " ^ la mano y. le colocarnos las pa-
hizo quedarse en t ier ra . . :V v;\s de r i t u a l : , 
- . ¡ 'One venga Vi l l a i t a ! ¡Que quere- —¡Que haya niuidha sueri;el 
mos ver torear a • V i l l a I t a M g r l t a b a n , —'u-acias. Se h a r á 16 qu.e se puc-
los pelaos v los gacihuipines'a voz en.<|a---
en Ib. E L T I O C A J R E L E S 
n Nicanor un en te ró de que lie _ __mmmm*i*s&m 
llaiiiiaban li,a»sta «que, u n buen d ía , se 
desmbri . . el pastel. Pero ya tard. D E L G O B I E R N O . C I V I L 
3 \ i l l a l l a , ya que no podía bai'tarse g 
de torear en l a pa t r ia de Moctezuma " j i a j o la presidencia del . s e ñ o r go-
y de (iaona, se fiüé a Salamanca a. b.M'iiador c iv i l ce lebró aver s e s i ó n ' ' l a 
"liincharse.. con las becerras y con ¡¿unta de ¿jstruJCición publica, 
los erales de todos aqmdlos ganade- ; .ih-spués i\<- despax^bar diler. nL-s 
tOS. • . Cuestiones de t r á m i t e , se aproe > el 
Como í b a m o s conlando. ayer cln.r- fogar al s eño r maeslro de I g u ñ a pi -
lamos un m o m e n t ó con él, a p ropós i to ¿á su ¡uibi |aci6n, ya que por caiisas 
dr los pleitos taur inos que s d s t í e n é t r a j e n a s a su voluniad no puede .1 • n-
toivros y omprcsano.s.. . der como hiera de desear el colegio 
S"gu:n \ i l l a l l u , (pie es un hombre qu,» regenta, 
yei 'dadérároieute opti-iulsta, l a cosa no ' 
tione inqDortancla. Las empresas, d á n -
dose cuenta de las necesidades de los 
toreros y de los peligros que corren 
ante los:, toros.,, y. arito los. públ icos , _ , • . , , _ , 
se han avenido a - n o modi l i ra r sus S a ^ Narbón .-^Desde las seis, -E l 
í -on t r a tos y les a b o n a r á n en lo ;siice-Jardm secreto», cinco | actos, por L i l a 
sivo los emolumientos que pidar i , se- Lee. 
g ú n c a t e g o r í a s , sin p a r a r mientes en M a ñ a n a , domingo, g ran ó.nto. *Po-
: las seis añil ,pesetas dg que ha venido h y a n n a » , por M a r y . l ' i ck lord . 
hal l ándose . A d e m á s p a g a r á n el im- Pabellón Narbón.—Desde las sois, 
puesto do uti l idades y las cincuenta «El hombre sin nombre", l i m o nínte-
pesetas.. para el. Montep ío de toreros, no y ú l t imo . 
Gomo rebajas .pueden es t ipu i í i r se las Teatro Pereda . -^ l loy, s á b a d o , a las 
cien pesetas do. los apoderados, las seis y media, y diez y cuario, la pe-
oLncwpnta .por roturas, de capotes y el l i cu l a h i s t ó r i c a «El vuelo de la Agu i -
e imuenta w ciento del ajuste del lucha imper ia l» y debut do la. gran 
(matador pa ra l a c u a d r i l l a r e n caso troupe Evelinas, ciclistas musicales 
de i n u t i l i d a d de éste. • de sorprendento belleza. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Fireroj i asistidos ayer: 
Ravnona San Biocterio, de 20 a ñ o s , 
fle d iS tehs ión ligainentosa de. la ar-
I l.ei¡ ¡'ación de la m u ñ e c a dereelia, 
!Aii).relio, Alvarez, de 15 a ñ o s , de 
.epistaxis.' 
1 .la^'ier M a r t í n e z Ga rc í a , de 15 aíitfS, 
de Mn',ri-da i-ontusa en ei p á r p a d o su-
perior del ojo izquierdo y contusio-
nos 'en" e l ' i i n i s l o derecho.-
M a r i n a F e r n á n d e z , de 12 a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n con erosiones en ambos la-
bios. 
J.ricas Setiéii Madrazj i , di» herida 
inciísa en el antebrazo derecho. 
V i r g i n i o r .onzá lez Sámvbez, de 
(ffios, de ex t r acc ión de una espina cu 
la. garganta. 
G o l s i s c u e r e a d o s 
DE MADRID 
In t e r i o r , serie F . . 
» » E 
D 
. • »• .• - • » C . 
» » B 
» » v A. . 
C H . 
AiQort izablu ó por 100 F . . 
» j> e 
» 1 ) . 
» » C. # 
.» » B.: 
» » A . . 
Amort izahle A por 100 F . . 
Banco d é E s p a ñ a . 
Banco 1 l i>panam<í r i cano -
Banco del lÁio do la Blata . 
Tabacaleras 
Nortes 
Al icantes . ... 
Azucarera.-Acciones pre-
ferentes. . 
í d e m i d e m / o r d i n a r i a . . . 
C é d u l a s ó por 100 
A zucaroras es 1 a m p i 11 a das 
Idem no esiampil ladas . . 
Ex te r io r , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
D ó l l a r s 
Francos suizos - - . . . 
Marcos 
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N o t a s d i v e r s a s . 
E XiR.1 oradores 1—M a ñ a u a , domingo, 
.1 fas nueve y media,- se enconiraran 
en él Club de ta Expos ic ión Ifts que 
integran la t ro jk i de Santander,. de 
paisano. 
L a Caridad de Saniander---E! .mo-
vimiento del Asilo en el día d$ ayery 
fué el s igu ígn te í 
Comidas di.^li iPnidas. (',!;•-'.' 
T r a n s e i i ñ k s qm- han ivc i lñdo al-
hergue, 7. 
Áisiladós que ipiedan en el Aie de 
hoy, i ; í o . ' - , , . ' ,. - ' .. 
Bomberos voluntarios. Se éonvdcti 
a todo el .personal del (Cuerpo ' íc : i \d 
para su asistencia, ,c«ri ij/niíorpi • y 
ijquipio, a ' l a revista mensual (¡c. 1. n 
drá lugar m a ñ a n a ; donnogo, ¡i \á$ 
nueve, en el Parque. 
Bolsa municipal del trabajo 
Necesita:, Guarn'ecedoras. 
Se ofrecen, a dispósicióti de ios pa-
tr.onos;. l.í.ñ adniiii ist radm- de í io ras , 
pbii g a r a n t í a personal o en nlcialffjK; 
un cibiqo para el eomer.io, o í i ca ia o 
botones; una Joven para el cdi-neroio, 
con seis a ñ o s de p r á c t i c a ; otra, para 
boiel : un moldeador; un a jus i adó t ' ; 
uii ' 'dependiente de d r o g u e r í a ; un via-
jante: un escribiente; un mozo' (!• ¡U-
rpafíén; un meeanogralo; un ¡>n;nis-
ta, y, una chica para eajeru de co-
tnérció. 
l i a n sido colocados: Dos g u á : nece-
doras; un ciMco, para el comercie; Un 
jnecam'ig'rafo y una por te ra .^ 
ACEITES PUROS D E ^ . 
CGF DIENTES Y RfiPlNABt)| 
E l A Í C á Z ^ r M A R C A R E Q l s ^ 
PDKiFr a d o L a E x c l u s i v a 
ÜWIOO E N S U C L A S E f 
i U f i t i ' U Y E A L A MANTt^. 
C C N A L T A S RECOMPEj^ 
PREMIA C 
RXPÍDJSNSB A TODOS Loa 
Fabrica SiSTá 1ÜCÍA 
l o s é María eoriígüera (C. D.) 
SBHTJiHDER:(Espana).-Tel.333 
n u m h m m r e g u l a r d e S o r k 
D B L A CASA 
" T I N T A 
SOMA 
T I N T P. T I N T A 
SfiCOfl 
Hacia el 3 de MARZO, y 
impedimento imiprevüsto, sad'drá 7 
este ipuerto el vaipor 4 
C 3 p E 5 I L * V E 8 
admiiitieaido carga paira 
LISBOA, GENOVA Y UVOKNO 
Los señorefi cargadores- ipueáco m 
r i g i r sus mercancí íus al cuidado dt' 
esta Agencia para ,su enibíiqUí, de-
biendo s i tuar la en S a n t a n d c ^ Ü r Ü 
dor . de la - fedui ind-'icada. v 
Para solicitar cabida y dc-máe fo. 
formes,- d i r ig i rse a su corisipnataiin 
DON F R A N C I S C O SAU2AR 
V»íu»p!o dft Pftrftda. U . TfiMn¡u¡ ti, 
00 00 000 00 
o ooj 0 00 
D E S A N T A N D E R 
Inter ior 1 por iOO. ;,. 7!,<..">, 7!, 71,ÍC 
y 71,'¿'> jior KH), pes.eía¿ ni.avlO. 
Amor!i/:a.o!c, IWO, a '.HJ jior ((KJ; jv.--
scta.s ti.OuO. 
'Jc^oros ó por KM), lo oclubre, ,a 
lOl.-'if) y liil.Cd i.or 100: -i.i.oiM/ pestetósi 
Alic.t'.nie's | r,:iuera, :! ]nn l í » , a 278 
y 277,50 iK'sclas 91" obligaciones. 
Asturias , j i r i m e i a , a 6 1 , 3 5 por UXi, 
pesetas 36.501): 
Gaufranv, a 75,65 piM 106, 20.000 pe-
setas. 
l ladajoz, a 97 por 100, 22.r)00 pose 
tas. - . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Suspendió su coíisutlta por unos d í a s . 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N SU CLASS 
en 
p e l e r o de SANTANÚEf 
D r . H n g e l Roiz-Zorrilla 
Xd.ViS UlM.M-ViaAS Y Sl-alEjAS 
•Consulta de once a una y ínédia a 
de cinco a seis .—Telélono í.OüC; "" J 
P L A Z A V I E J A , 2 (esquina a PESOI 
D r . V E G f l 
Especialista en piel y secreíds 
Consulta de n a 1 7 de 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ, Sr.JütiM 
Casa especial «n ropa" Itóaajca, 
Calle Juan de Herrera. 2j T«i, IH 
[Viuda de Sáinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. I . 9,71 
SAN FRANCISCO: 27. SEGUNDO 
OtiULgSTA -: ' M 
BAN ©RANr.lSOO. IR. «RGTIWBB 
NíAiRtZ Y OIDDS -
KSI-MCIALI.ST-A. ÉN < iAlP : A \ T . \ 
Consulta de diez a ¡m i y de tre 
' media a seis. 
Méndez Nuñez, t3.—Teléfono G-32 
Lss mejerss HNGUiiAS y más Daraiu 
s e s i r ü e n eoiniDHs m \ m n 
B A Ñ O S D E ALGAS 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TUBLER05, WÚM. 1-SflSfl DB 
1 2 EL TIUO PEI, OTÍDEN WZA 
t ra iahan de ráisgkr por. varios puntos, con sus agudas y a l t í s i -
mas torres, ei puns imo velo azul del l in t ia inonio . N i la más t i* 
¿ e r a nnbeci l la n i el m á s n'-nue celaje e m p a ñ a b a la d i á f a n a , 
transparente a t m ó s l o r a . 
Se hiz,o ¡ilto para almorzar en la abundante y eristalina, 
r ú e n t e d e ' l a r n e y . Las dos í ioras de subida, el trescor de l a ' 
m a ñ a n a y la considerable a l t i tud a Éjtte se hallaban y a los ca-
zadores les h a b í a hecho d ige r i r r á p i d a m e n t e el f rugal desayu-
no, a unís de qiie í'á libra Se la comida podía hacerse esperar 
m á s de ja cuanta. Este, el de la hora de la comida, es siempre 
un punto i n c ó g n i t o en tales m o n t e r í a s y . por esta c i rcunstan-
cia, es d é cazadores prudentes y precavidos el adoptar la j u i -
ciosa medida.' como aquel d ía se hizo, de almorzar fuerte. 
H a c í a ya buen rato .pie los ardientes rayos del astro r e y 
l loraban las altas cumbres de «Peña Vieja». Numerosas banda-
das de palomas torcaces volahan en a p i ñ a d o s grúp&S dando 
vueltas ¡ m i u i e t a s <• i n í r a m i t i i l a s hasta posarse en las desnudas 
y elevadas ramas de los m á s gruesos robles que descollaban al 
viso de la sierra. 1 )os.cuervos. tan calumniados, con- noble y 
porfiado afán asacaron ealwillerosa y valientemente hasta aco-
r ra lar le en un espeso bardal a un cruel ha lcón que. ve lóz y ar-
tero, perseguía con encarnizado tesón a una infeliz paloma 
blanca q u é c r u z ó po ra i j i i e l paraje t í in ida y sola. 
Innumerables pajaril los de var iado plumaje saludaban al-
borozados la esplendidez del nuevo d í a con sus mejores trinos 
primaverales. El aroma sa lu t í fe ro del monte cmbalsamalia 1 I 
Eréfefcb ambiente de la m a ñ a n a . Las esiniihis del g a ú á d o incnu-
'áo^que ])a,stabá en los b r e ñ a l e s de la ladera de eufreute deja-
ban oir sus tristes y m o n ó t o n o s sones, y hi gar r ida «vece ra » 
de las vacas contestaba con donaires y c á n t i c o s de la amada 
« t ie r ruca» las pullas y relinchidos que la diri .uían desde a l lá 
aha jo los enamoradizos y alegres mozos del e s e ú á i f ó n d e m o n -
lei-os. Cna calnnl absoluta reinaba en (d espacio y el sol iba 
aseeiidieinlo lentamente en su d iurna carrera i n u n d á n d o l o todo 
de luz esplendorosa; 
La media iiora que se inv i r t ió en el almuerzo p a r e c i ó inter-
minable al ordenanza. F u é ef pr imero en le\ a i i t a r manteles, y 
a su imi tac ión y d i l i evn le ejemplo hicieron todos lo mismo \' 
.- iMuiipremlió ih- nuevo la i n t e r rumpida caminata por un cs-
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trecho sendero, empinado y peligroso. i|i;e se aparta a la dere-
cha del camino de Ta rney y so halla bordéáido de zarzas, es-
pinos y maleza, lleno de revueltas y apretadoszig-zag. que se 
asoman a veces a ' p r o f i m d í s i m o s barrancos y cortado a t r é c h o s 
por r á p i d a s corrientes de agua procedentes del desnieve de las 
laderas m á s altas. 
UNA A IM'I.TA 11 ^ IIOTA DE I O XF.:¡ 10 ',- i: KS-T-»iE 
P&ÜAS MAN US Xb'NÍA A.'KISIU.NADA.., 
I M P O S I C I O N E S 
Tipos de los intoreses que — 
a la vista, el 4 por 100; a doce 1»' 
eee, 4 y miedlo por 100. 
O F I C I N A S , W A D R A S , 3 
* s t & d e s e a 
un piso amueblado y 1)UêaSI3 
diciones, sitio cén t r ico y •cali cu 1 
de b a ñ o v soleado. .trs. 
I n f o r m a r á n , en osla Adnunisir8 ^ 
ción. 
de confianza so admiten s,enoi-
¡¡"•üsií'm, t rato esmerado, pi^ci* 
G R A N C A F E R E S T A ü R A N T - H O ^ 
D E J l i U A N 8 U T I H ^ s Z 
<i, I e f acci i ó;n. —iC n ar 
Aiacénsor. 
Especialidad en bodas, hanílif 
S U C E S O R D E P E D R O SAN 
E)9] 'ecialida.d '•" vi i i"s ' / f S ^ 
Xava, imui/.anilla y ^ ; l ! 'i,!^, 
SerV'icíio eoim ii- nln ••II C-Oíff* 
esinneji'adp . 
Teléfono 1-25.—SANTA^Pf^ 
se vendo en sit io muy céiib,jC ' 
i'.a o ¡por pisos; M 
In fo rmará , el s e ñ o r l 'aM;- .^ 
derón.^ 17, cuarto, derecllfti.^a 
en1-
Pon 
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LILA LEE, PROTAGONISTA DE LA PELICULA «EL JARDIN SECRE-
TO», Q U E H O Y S E P A S A R A EN LAi SALA NARBON 
L a h i s t o r i a d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
Como en todas las l istoi-ias, et¡ la 
del cine hubo un márl i i ; c s l ' i i ;ait ir 
íué Mi'. W. Fi-iesse• Grecvf, quo >a-
dtmeó su juventud y su fortuna por 
descubrir e invonlar el tan moivci-
dame'nte ponderado arte mudo 
Pronunciando un discurso en Lon-
dres Mr. Greeve, ni/urió repentína-
wentc, cuando aún se esperaba otro 
invento' del gran tálenlo, j i c í o la 
muorlí; no lo consintió, pues se ík-vó 
sa cuoi-po lleno de gloria y sepultó 
5-u invento' en la tria y inelan-.'óli.-a 
¿piedad de una losa. Como vo no -ov 
amigo de remover las cenizas do i-.s 
difuntos, si no es en casos extremos, 
voy u poner punto y aparte. 
Hace mas de veinticinco años e! ci-
naoatágrafo ejn;pezó a cautivar a las 
naciones, colgándose de todos ios ru-
razonos: boy ka conseguido adm ñar-
se del nmindo de las artes con sus 
maravillosas cintas, llenas de senti-
inentalisnio y realidad. Los antiguos 
aficionados, los que recuerdan las 
primeras cintas cineniatogi-áficas lan-
iiadas al mercado, todas ellas , on ;,>s 
arguiuentos más descabellados - que 
ffi^gmai-se puede, se darán cuenta 
m grandioso desarrollo que nov r.a 
alcanza<l() el cine. 
Los que primeramente se adueña-
ron del campo y consiguieron expío-
m tan maraviUoso arte, fueron b s 
aancrroaiios. Más tarde los italianos, 
iranceses y alemanes, comprendieron 
la I?ran utilidad que el arte mudo 
P o « a , y también cilios filmaron 
mpekoulaíi de más o níenos leiieve. 
m "os italianos, franceses y piinci-
• Imentc los alemanes, ' están uando 
hacer a los amerkanos, v sl> L c -
S k ? ? ^ ! ! destronarles del Id.o pe-
W l en que descansan. 
desgracia, los que más bajos 
esiainos en materia' cinemática, so-
mos nosotros, los españoles; los que 
nos \anaglori-amos de nuestra íjue-
i ida España, vemos con dolor, cómo 
otras naciones logran escalar loS1 
más altos, puestos, con monos recur-
sos que los nuestroá, pero sí con ' ¡.is 
patriotismo y con más amor propio. 
Nosotros tenemos todos los medios al 
alcance do nuestras manos, para, en 
pOCO lienipn, poder ser respetados en 
el. niiundo del Film. ¿'Quién ignoia las 
célebres novelas de los no menos cé-
lebres y poco ponderados cscribaes 
Miguel de Cervanlés Saavedra, . :, su 
eterno "Onijole»; Vicente Blasco Iba-
ñez, en "1 j>s siete jinetes del Ap-ica-
lipsis", en «Sangre y arena» , en 
oirás nmcLas que creí} inútil enume-
rar, y que han puesto el pabeilon es-
pañol, literario y novelesco, en muy 
alto puesto, y de cuyas obras, pasa-
das por la máqiuina cinematogralica, 
darían un resultado sorprendente, lo-
grando al niiisimo tiemlpo presentar 
por Jas demás naciones, nuestros gvan 
des paisajes, nuestras bonitas y na 
torales playas, nuestras clásicas có-
ralas de loros y' nuestras bellísimas 
mujeres? 
Si alguna persona, de las de la, cla-
se de "arriba» (eomo vulgarmente 
dice) aportara el capital (que es ¡o 
más indispensable, y por cuya causa 
está muy baja la produíoción del arte 
mudo en España) muy fácil s^ría 
tiiiinllar en España, pues la inteli-
geneia es lo m á s abundante en nues-
tra patria: Si se guiaran de esto las 
personas capitalistas y protegieran e 
luicieran caso a lo que con esto nos 
proponemos, pronto, muy pronto, se 
verían colmados nuestros justos de-
seos. 
iSantandcr, 24 de febrero de 19¿3. 
ANTONIO CARAY 
I n s t a n t á n e a s . - L a i n d u s t r i a n a -
c i o n a l . 
c. 01 que Im 8(, ¡1,,1Si,|lI.(ll múf. 
la v r l í lllúll*u ^ española? He aqu 
duoi o0?' a q,,,• sal,' l l " "helios asi 
S.̂ nCUr(rc"k,s a ""^ t ros lócale.. 
go viPnl f l " 1 ^ 1 " " patriótica. Lúe 
tarifK h • indispensables comen 
^isn>o.,nS1,Ímdos ad0',tüs al a,5U 
¿ ¿ e I e n t,'tfc,,los llagados de con 
iesarw. - hai1 P'^cedi,!,,: los em 
L¿J,10S. Con S1I iIull,sitado .l[áu dl 
^atóoiVr. ier tan negjocios sólo coi 
ber Drrmranjeras- 'Casas que- Pül" ha 
la nnLo ^ado 00,1 costosos reoiánros 
4 u S T Ilí,(l sus a, r cos S r J r a<:,,P<ación , 
la iiíu^.i •-: , eusuisos ie!.ani'i: 
ás¿uSaní lad de sus artigas, .icnei 
co^ a ,a aceptación de los públi 
rada trindltu,'0S h u ™ l '^ , -v 
tl,̂ pas'1n f f*,¡. PUS P'-odirccion. s > 
la exH,',; as '''"'iteras, eoncedi. nd. 
narlos a wva slls lillns 11 ••"ncosin v'us extranjeros. 
^ 5 a n P 0 . r |li,,',"s- Los fP1(' así a,•-
«ovelp. a , 1 " ! S()" sie.m,|)re escritores 
dolé g; 1VlUíiho« artículos de esta in-
M s Hp ('S(','ll"'ii puldicistas que, des 
^1 cuL, constante labor en pro 
^ dffn nos ^Petan estas idea-, 
"la de r .''"'"'"b» mentís a su I i-
Wor «Ira •l0nzudos f'seritores. Yo, 
lu,:ntp ¿ W"'1'1' ju-ocuraré, cjDi>clsa-
este artp !5entar la 'val situación de 
Al ir,,..,;'," nuesti-n patria. 
0 en v»' "aeional; estaciona-
Vladas o ,'US ron'"nes, posó por va-
^nte .ní098' hasta lograr rápi(ia-
Ofendo i^P^^'-Ro :| «"«iu In nación 
íf,n en él , ^PM '̂nvs artísíi.cos ivie-
mfa Prnnl" '''M'l-'lo de exquisi-
l l 0 ^ el anhelo do los iulcli-
gentes fué el de implantar su pro-
dOCfCión en la península y... 
•Se encontraron con que las indus-
rias cinematogr.ííieas francesa, ita-
iana,. alemana, inglesa y, sobre to-
las, la nnricaiiericana, tenían aca-
•arado el comercio en todo el mnn-
lo. Los hispanos no desmayaron, co-
nenzaron formando capitales, elencos 
iriísiicos. estudios cinemáticos, para 
lar a conocer las primicias• del iiige-
lio español. Para nadie debe se; un 
secreto los gastos pecuniarios que. 
.uiponen tales li aba jos. Después ana-
ii emos estos dos factores que oféc-
ttan un •miipJortante gravaimn: hn-
uirtar película virgen, costosa y en 
icpa^rias' cantidades, kacer pQóo's 
•jemiplares de los films... De aquí lo 
ostnsas que salen las películas. ^ 
Véase nn ejemplo. Üna casa noite-
ini,eric.ami intenta filmar un "asun-
to" y lo pbne tui práctica; con fuciles 
•viiiinas prepara la "cinta» a lodo de-
talle, y concluye por lanzarla al &0-
aii-rcin con trcscieiil.is ejeinplai es. Se 
encuentra en el mismo caso . una ma-
nufactura española; arriesga el mis-
ino capital, pone en ella la misma 
h&cnvCSLi y para resarcirse de lo gas-
lado bar.e fán f̂tiiGnía reproducciones. 
Nd se necesitan nociones íinanca ras 
para penetrar en la conclusión de que 
no puede hafoér una nivelada póiijípo-
tencia. l 'or eso, mientras no esté 
abierto un amplio campo de aecióxi 
a la industria nacional, ésta no po-
drá corr»Íp«tir con las arriba citadas. 
A tual.menle el Icamino no tiniaé 
tantos obstáculos como lia pocos me-
ses. Varias casas, la iAitlántida, en 
piiniier lugtar, bia.n ).reseiitndo filmé» 
dé irreprodkable técnica, Inglciterra 
da, eji buen m'imero de locales, ¡no 
ducciones españolas. Alemania cono 
ce ya a las primeras figuras de uues 
tro plantel de artistas. Y nuestro-
empresarios tienen contratados de 
antemano films que se están prepa 
lando en los acabadísimos estudios, 
montados con todos los adelantos, de 
Madrid, Cataluña, Vizcaya. 
El año se ha presentado bajo vM 
más, gratos íiuspíifios. La industrie 
naioíónal, evolucionando en la misma 
.trayectoria que las demás, trabaja 
incesantemente. El fructífero fruto de 
tales trabajos será recogido en bre-
ve por el públiico santanderino. Es-
tamos de enhorabwna. 
EVELIO CARA70 
£ 1 c i n e e n R u s i a . 
«•Le Film», de Montreal, publira uv 
artículo muy interesante, tratande 
del cinematóigrafo en Rusia. De dicb' 
trabajo e^travitaámos las sigimentef 
líneas-
«En lo concerniente a la parte ar 
fistica de la producción de película; 
en Rnisia, se puede afirmar que m 
es inferior a la de Europa oociden 
tal o Aiioérica. Lo que se eolia iríáí 
en falta es el film virgen: sin embar 
go, en los cíi'culos cinematogránco' 
artísticos se labora iiioesantomcate 
Los ant'i^'u^s coliseos de cine d( 
Moscou y de Petrogrado permanefeei 
continuamente abiertos y cambia.': d' 
programa cada quince días. El pre 
ció de la entrada correspondp, pee* 
más o menos, al de una libra do píin 
Actualmente el cinema se lia difun 
dido en Rusia miucb'o m é s rábida 
menté que antes y durante la guerra 
Esta causa obedece a que el dobier 
no de los Soviets ka patrocinado h 
edición de películas, lanzándoia.s pa 
'•a. propagar su. causa. De esta smir 
te, en la. más insignificante pobla 
ción, ka instalado una oficina di 
propaganda, a la mal se baila afecti 
ana sala de proyección. 
Aun en las regiones má,s castiga 
das por el kanibre, como por ejem 
pío SaratoVo, los cines estuvb roí 
siempre llenos.» 
L o s c i n e s d e l m u n d o . 
íSegnn una revista francesa, en Un 
ropa funcionan 18.893 cines, distri 
buidos en la forma siguiente: 
AJoiuania. l.|7?ll; Rusia, 3.500; In 
glaterra, .'LODO; Franciá. tWfr; lUVlú 
2,200; Austria, 8ó(); Bélgica, 778, Paí-
ses Escandinavos, 703; Holanda, i?27 
Polonia, á0O; Hungría, 180; España 
150; Olieüoeskmuquia, 123; Yugoesla-
via, 117; Turquía, 32, y Balkanes. 23. 
En América funcionan 20.450 cine?, 
distribuidos así: 
Estados Unidos, 18.000; América del 
Sur, 12.000; Canadá, 750; Amérita Cen 
tral, 500. 
Africa, Asia y Australia, dan un 
total de 1.361 cines, siendo la cifra 
general del mundo entero de 47.000.. 
Respetemos la estadística de la re-
vista francesa, pero 'liemos de re tiíi-
car lo referente al número de cines 
en España, el cual es de 1.300. 
Toda ia correspondencia política 
y literaria, diríjase a nombre del 
director, Apartado de Correos, 62 
L a S e m a n a . 
La serie alemana «El kombro sin 
aomibre», ,ha sido un poderoso inán 
para atraer a la Sala Narbón, en es-
tos últimos días, lo más selecto y dis-
tinguido de nuestro público. 
Realmente, la película está adnrra-
blómente presentada y su interés va 
imiie.ntando en cada "uno de los fcpi-
iodíos, llegando el espectador a ira-
bar estrecha amistad con la simpáti-
a protagonista de este iflfUmii sex'sa-
ciional. 
Una de las novedades que esta pe-
icula ofreice y que no debe pasar in-
idvertida para quienes, como nos-
)tros, entendemos epue el cincmató-
írafo debe ser un entretenimiento sa-
no y un portentoso educaíjor de las 
nnilfitiuides, es la de que el "spectador 
^in moverse de su localidad, realiza, 
m mniiixiñía del multimillonario Nie 
>ser y de su bellísima bija Gloria, una 
;x 'uirsiiki alrededor del globo, e i la 
|ue desfilan ante sus asombrados ojos 
as más grandes maravillas artísticas 
y todo un mundo desconocido para la 
nayoría de los abonados al cine. En 
•Ell luomibre sin nombre» hemos con 
emiplado la Bolsa de Berlín, el tea-
tro de iNovedades de Copenhague, 
londe se nos ofrecie una icpresenta-
iim de «varietés», con decorado futa 
•ista; el palacio Citti, de Flor juci i : 
a plaza de San Maraos, da Veneoia. 
os más bellos paisajes de Cáttaro; e1 
vatio de los leones, de la Alkambra 
le iGaanada; los jardines del genera-
i/íe; algunas de las princip.iles rúas 
le Madrid, Zaragoza y Bar:;?lona, > 
rniaginífidos paisajes nevados de Da-
'os-Dorf y Davos-Plats... 
•EJ púiblicK), que cuando se le ofre-
•en epoctáoulos exquisitos, responde 
on largiueza, ka elogiado, üi ánnnc 
nionte, estés proyedeiones, que han 
¡roporcionado buenas "entradas a 1ó 
Sala INarbón. 
El «Programa A.juria especial», esaí 
esmeradísima selección cincmatográ-
Hica que ha llevado a la pantalla un 
caudal de belleza estética, de lujo y, 
sobre todo, de moralidad, no conoai-
dos en el «film» hasta que en ella hizo 
su aparirción en las carteleras de lo?* 
eapeotáoulos, nos deleitó el pasado' 
jueves con el inteniso drama en siete 
actos «iLa presa del abismo», verdu-
dê ro alarde de técnica dramática y do 
interipretacdón. Las escienas sul n. a r i -
ñas, el choque del trasailántico, el 
'inmdimieníto del buque en alta mar, 
son de un realismo tan acabado, tai í 
perfedto, <íue el espectador, olvidán-
dose por un momento de la íicoióni 
qiuie ilresentíia, llega ad contener m \ 
jrito de angustia. El trabajo do Uo-
bart y de Graoe Darmout, en l >s pa-
peles de «Flint» y «Edna», r-3specí:va-
mente, basta por sí solo para ilegar 
a la cumbre del éxito y quedar consa-
grado como «estrellas». 
Para (hoy, sábado, se anuncia el es-< 
treno de «Él jardín secreto», origina-
lísimiia comedia inteiipretada por la 
¡oven y ya genial artista Lila Lee, y 
el domingo, la Sociedad de. Artista-s; 
reunidos, presenta a Marv , Fickford! 
en (tiPollyaunor». Auguramos un nue-
vo acierto a la Empresa, pues (1 rom-
bre d i iMary Plckford es, para k s ci-
nematografiistas, sinónimo do i érito»».-
Esta semana se ka inaugurado un» 
temporada provisional de fine en el 
teatro Pereda, y, en verdad, ene las 
películas exihibidas no meneen la j)-;-
na de tratarse de ellaí. 
Menos ínal que, para hoy, ce erun-
cía una película que viene juecediJa' 
de gran faina: «¡EJ vuelo reí < g-uilu-
aho imperial», que presentó unól 
cuantos interesantísimos episodios de 
la vida de Napoleón. 
M i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a . 
PEPE BUCHS, DIRECTO» AR-
TISTICO DE LA NUEVA EMPRE-
SA NACIONAL ((FILM 
ESPAÑOLA)} 
Cfíji el estreno en Barcelona do la 
,'raii produf,ción «Bigamia», según ;a 
jbra del célebre escritor ruso conde-
Leon Tolstoi, icoincidirá la reapari-
:i6n en uno de nuestros más concu 
•ildos coliseos de la encantadora ar 
ista española Tina de •Tarquo. FsU 
í s la primera i>elíoula que la citad?, 
irtista ha filunado para la casa- «Al 
'a" do Berlín. 
El trabajo de Tina do Jarque en Ir 
mntalla es de tal mérito, que la fa 
ansa rasa -"iS.oscila s de Vi en a, la lu 
contratado paia lilmiar varias jielí 
-ulas. 
• • • 
La casa alemana W. Feindt ka p^r. 
\tratado al artista Jonny, imitador di 
übarlot, p^ra ima serie de película1 
.-oiniicas. lüstá terminando una qon 
tiene por título "Jonny, el envem no 
dor». {Se asegura que J'onny imite 
lambién a Charles Gkaplin, que ape 
ñas se nota diferencia entre uno a 
otro. 
• • • 
Parece ser qiiie se ha levantado el 
«boicot» que pesaba sobre Boacoe. Ar 
buiekle (Fattg). Hal lábase ya en lor 
Angteles, de regreso de su| viaje i 
oriente, ¡vreparando una nueva p* 
licula de estilo, jocoso, como las in 
terpretadas por el célebre «'gordito» 
» » • 
M. Fil ipini , conocido operador ci 
nematográfico, acaba de hacer ui 
viaje en aeroplano desde Londres i 
(/uistantinapla, lo qiJe Ita permití 
do imipresionar una de las más beliat 
pelí'culas aéreas healías hasta hov. 
• » • 
El papular artista español Antonit 
Moreno llia comenzado a trabajai coi 
la adorable Bebé Daniels, en la pelí 
cula «Los provocadores». 
• * • 
l lenry Porten, la conocida estre 
lia del cinematógrafo, que trabajabí 
muy poco desde su casamiento, sien 
te otra vez la nostalgia del aplauso 
En fecha breve aparecerá en un dra 
nía, «El juego por la vida», de Sch 
malbisdh, dedicándose ya en lo suce 
sivo al teatro. 
• • • 
El admirable héroe de "Los cuatn 
jinetes», ha perdido su pleito contri 
la Paramoum. 
En virtud del fallo del Turado. Bo 
dolfo Valentino no podrá trabajai 
•hasta el año 1924, a menos que con 
sienta trabajar de nuevo, y bajo !n' 
condiciones de antes, en la casa l'a 
ramount, que parece posible, pues es 
la única solu'ción razonable que b 
queda. 
» • • 
Una finma norteamericana arab: 
«le emprender el trabajo de llevar r 
la pantalla la vida de los gratula 
maestros de la música. «Beethoveri" 
empezará la serie, exclusivamente coi 
sagrada a esas vidas, y seguirá) 
«Mozart", "Cihopin», «Liszt» y "Wag 
ner». Durante las representaciones d( 
estos films se darán audiciones di las 
obras célebres de cada maeslio. 
JBI conocido director framés Mr,-
Bené I^eprice, se propone filmar den-
tro de breve tiempo una película que 
se t i tulará «Pax Domine», cuyo asun-
te es adaipitación de una novela do 
l'orqiuet. 
La interpretación del protagonista, 
será confiada al eminenie actor Leca 
Vlathot. 
El argumento se desarrolla en les 
/osgos, entre espesos bosques y meg-
lífiicos paisajes de nieve. 
• * * 
Ilarokl Lloyd, el simpático actor 
•úmico, que tras bve.ve y victoriosa 
•arrera se ka colocado a la cabeza 
U- su género, ha producido para el 
Orograma Veidaguer estupendas o'a-
uones en una y dos partes, cuyos l i -
nios no conocemos en total, pero po-
len jos avanzar a nuestros lectovea 
os siguientes: 
"Ilarokl en la isla del betón", «L;¿ 
jrari id cía.», "Ilarold, policía", «'A 
•líos, valientes!», «El en el mar». «CU-
Ta, Vértigo!», y «Harold comediante", 
m cuyas escenas triunfa una ve» 
nás pór su gracia elegante y fran-
•amente cómica, sin valerse de deta-
les de mal gusto, o los que no d;l-i) 
•ecurrir para promover entre el pú-
illcó una tempestad de ruidosas ct\i-
•ajadas. 
• • « 
«Mionna Vanna» es la película que 
•epresenta el mayor esfuerzo anís i i -
í o que se ha hecho ui películas - í u 
Vlemania. Fué dirigida por don B i -
•anlo Eicihberg y llia sido llamada Id 
lehéula de las grandes masas, pm's 
ieg;ún los críticos, no hay otra donde 
iparezcan en esicena. t antas peí so-
las. Antes de ser terminada, y vien-
lo solamente pequeños detalles do 
jllfti fué vendida para casi todos los 
¡aíses del mundo. Es la primera pc-
'ícula que se ka vendido a Lisiados 
Jnidos antes de estar terminada, ka-
dendo sido el comipi-ador la conocí-
la fiima «Fox Film». Esto quiere de-
cir que, la película encerraba en la 
vartie edi'iada tan grandes cualida-
les artísticas, que no era mu-.-sario, 
•orno en otras, exkibirla y luchar pbij 
colocarla en el mercado americano. 
(Son protagonistas de la obra el gran" 
le y conocido actor ¡Paul Wegner y 
a miás guapa a/ctriz alemana Leq 
Parry. 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á -
f i c o . 
Por exceso de original nos vemoí? 
«bl¡gados hoy a suípriimlr este con-
uiltorio, y lo ka.cem,os en ¡a ••ontian-
'.a de que nuestros a.mable.s rumunii 
•antes sabrán .tener ipaciencia ba-tU 
lentro de odho días. 
¿Verdad que sí? 
EL DUENDE DE LA SALA 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUa 'd* 
venta en Madrid, en el kiosko de «EJ 
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0 •WJBWJ .i': qf» 
3 DE MARZO 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D i s p o s i c i o n e s p a r a l o s p r á c -
ÍNornoga, 3. 
Süee l a , i . 
¡Éistadbs IJu 
M E C H E L I N 
CRONICA 
Los rigores de l a «Ley sepíi» do! 
teairnericana, no iBipdiíícada opiiií) s 
c r e í a , e s t án ocasióiitiando, adéiiúl'? ñ 
las perjukiios ná t f l r a l e s , vei 'dádern 
luictias entre oml raband i s l a s y lo 
enmrgadosi ^de ppnier remedio a I 
inifracicióin de lo e s t a t n í d o . 
I lacio algiuinos d í a s ' d á b a m o s tiictí 
ta de diferentes buques aprehendido' 
en aginas do los Estados Unidos po 
pretender entrar en aquellos p ü e r 
tos cion cargamonto do licores^ 
A é s t a s han seguddo otras mu chas 
iiihponi.é.ndoso icasli'^os sover í s imor 
qu.e i r á n e,n a t immto , a medida qu 
se a m p l í o l a zona de oon t fába í ido . 
'I^eeinos que los agentes snoárgad1 
de asegurar la, absoluta próhib ic ió 
de venta y consumo de bebidas a lo 
hóJicias, han envuelto al Di• p á r t a m e ) 
to de Estado en otra compib aciún d 
í n d o l e in ternacional , jpaivcada a 11 
que provocó' la l iber tad de varios ba? 
eos b r i t án i ca s , dospnés de haber d> 
do ítqucl Ditpartamento las o|i(<itiin;i 
e^fuliciaciiones. 
L A S C A N A S 
H a y q i i « t e R i r l a s 
b i e n o n o t e R i p -
l a s , p o r q u e s o n 
m e n o s f e a s b l a n -
c a s q u e a m e d i o 
t e R i r . 
C o n N O G A L I A P R O -
G R E 8 I M , a b a s e d e 
j u g o d e n o g a l , q u e d a n 
t e ñ i d a s d e u n m o d o 
m a r a v i l l o s o . E s a b s o -
l u t a m e n t e i n o f e n s i v a . 
5 p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z d e l M o l i n o - S á n t a n d e r 
m s É a B É n a s a m s n M m k M H i i 
* P r á c t i c o s del imer lo . 
iSé lia dispiH'sto qué en lo suersivo 
las lieenciia/S v exi edem-ias 0 sitiia< iót) 
Los di^llpn^íU'cios I ipeganoamoric í . - ,|0 supei-niiiriwrai-iu en el personal de 
os, s egún se ha averiguado oficial- .práiciiion.s del (|i;ne,rto, se r e g i r á p o i 
¡líente, l ian cu'iiprendido una cumpa- ].,s siguientes bases: 
a de información paca averiguar U - priiftera. Los p r á e l i e o s del puerto 
ecihós i'elad,ona^ps con la aprfjhen- (|(, MmiOTO podran obtener licencias 
iom del yate cubano «•Miguel Fern.-r.-. y exfcedenaias o siiuaciiún de super-
i rpre iuüd. i por las autoridades ame- mimcra i iu, sin percibir obvención ai-
icuias y detenido en Jacksonviili ' . 
léteaidOfS (íü oondiicicines oiuie t l a i 
; lente ini l ical ian (jue cstal'aii dfe< 
áxs al con t r ak indn de licores; 
, í áo puestos en l iber tad dcapuó: 
l a r ex,plicac¡ones, al )>asó que el 
,ruel Férrea '» con^lnija detenido, 
nal no .sólo ocasiona un gran g 
't .su propietar io, sino une repres 
yna, v io lac ión de los m á s eleíiíeiii 
•rinicipos de la ley internacional . 
E l "^MiguH Ferrei-)), ooncítuif 
000 cajas de 1 i ocres y c q u stand i 
u docinn.cii íación cpie iba d ' -^i i i 
Saint Fierre Mkilición, entré t i 
f i lado, a causa de u i i temporal. 
k i /puerto de los F.^indo; 
AXS agentes protubicion islas (b.'cr 
on su a p r e b e n s i ó n . 
No sfi ha presentado a c u s a c i é i 
na-onietarios, ni < una contra los 
ra los t r ipulantes ; pero las aulorida- " q u é " es té *e 
los aitnei-ic'anas ílian solicilada iwaa ^ F 1n¿ ^nia 
;a.ri;'a de cien m i l dólaíéS¿ ¿ 
Los propietarios han rehusado de- , 
'ositai* esta cant idad, basaiur--e en -
••ue l a eniiliareac.'ióin t e n í a derecho a ,¡ 
Mitrar on Cualquier puierto en caso 
le Iciiipestad o de a v e r í a . 
L a Logiaciión cubana en Wasbing-
on ha presentado l a oportuna m l a -
aiiácáóu al (iei.iía.rt£unie'iito de Estád'o 
na. 
bamibiéii d i s l ' n i i a r á n li t íenciás púT 
' í ' ' ' • razones de salud en los elasos y con 
vea- ar.reg'lo a las •c'ondic/iones cpie jdés-
u^P p u é s se especificaran. 
iSegunda. (Las ! icieimiaiS para asun-
tos propios, por un pe r íodo do t iem-
•0 p'O no suiperior a dos meses, s é r á p 
l3tQ coiiicedidas por el director local de 
una ^'avieglación1 a ciuyas ó r d e n e s preste 11 
ales servicio el solicitante. 
De la conces ión otorgada, el d í a 
,!'-0 que Ooiuiencie y termine el disfrute 
' ' " y el de la p r e s e n t a c i ó n del intere-
••uio g^do para prestar nuevainenio servi-
tidsar- f|¡0j ¿ a r 4 c'uienta al di r edo r go-
 en nera] • 
lucios. , Torciora. E,! prácítiico que por on-
' l i conti'arse enfe-rmo «ea baja en el ser-
. vicio, p e r c i b i r á la m i t a d de las ob-
voncliones cjiue ciorrasinondan a Hm . 
p r á c t k í ) de númiero del mismo pucr-
n activo. 
Si a los dos meses, clontados desde 
1 día. en que el práictico se dió de 1 
iaja por enfernm, no estuviera res* 
I al.iile.cldo y en (londioiones de prestar 
iinnvdial.amento seiiviciilo, el director 
local de Navegac ión o r d e n a r á el ro-
cbnof.iiimpento do aqué l po r dos toé* 
dicas de la Armada ; en su defecto, 
del E'jéü'cíito, *y a. taita, do unos y 
L u z e 
A g e n t e genera l 
p a r a E s p a ñ a 
í aseo de Pereda, 21 
(por Calderón) . 
otros, do la Benetiiccncin mn neioal. r aun « o n t m u a sus gestiones en os- iC. , vtn/ , . n r , ^^..^jf- ' ,„ iSi los uu-dicos certi t icarau que la 
enferme<lad es c/uralde y qiuie, a con-
seCimuwia do olla, no d e b í a quedar el 
m i profes ión, so otorgará- al practico 
el distrute de l icencia por iuri jpe-
i'íodo de tiemipo que no excederá, do 
un año,1 a p a r t i r do t a feciha del re-
cononiiniento m'édiicío, con derecim a 
percibir la mi t ad de las obvenciones 
determinadas en el p á r r 
de osla regla. vantos.,, ing 
.Su los miedicos certifieiaran ( i u o la t- \ .• ' r , i j i i ^ - j . - , «i.a/ho ¡ a. i oriiiewnedad del {praicíqi-co no es cui-
rable o cpio, aun s iéndolo , había, do 
nuedar aquél inút i l nara ci ejercicio 
de su carg'o, el director generat de 
XaNegación d a r á cuenta documenta-
da del caso al director general de Na-
vegación ' :y Pesca M a r í t i m a , iqiwon 
d i s p o n d r á la baja defini t iva dí-1 
tera de una- pnpnta Roluctóñ. 
FJ mismo caso ha sucedidd con un 
tuque i ta l iano. 
•He aejuí una e s t a d í s t i c a de los bu-
ques en construicción en el ' i i i m i o 
riimestre del pasado a ñ o : 
Dominios b r i t á n i c o s , 8. 




Francia , Ü. ^ 
f ío b B p n e d « desatender esta IndlspoBlclóa f i a exponer h * í _ 
íítvorraua-h vaniaus •jerviosiüad y otrafc consecuencias, ürge'ata 
ia t l r , s e g ú n lo tiene demostrado ei igravéi suiérm^ua-Uen > 
fciaTizando perfectamente, el- ejercicio t a i ^ .-.eucitíc' ,.-omt se un:- g m ^ l 
re. No reconoce r iva l en su deuigni los is iñoir Je 6.x¡tc jrecientf 
4l mirar M RTNCON fnii-macia — B di las funciones, naii.-raict iv 
tlempo,\ antes de que convierta en dad y 
faiadersa df- RíNF-ON w\n el remp-di" R*"' 
bao, tabla. 
Tamibiién so 'hallan en la d á r s e n a 
los veleros "Mu^;ard:ps t»-. ' d a r i s a ' ) y 
tiAilfonso», en espera, de que al ionainy 
«1 tieniipo piara li.a.e¡;rse ia la m a r , 
. i c j ci pu a riniri ¡puj^jjQ a |qS puertos de deslino, 
i i c on(\.- Buques cjue peí"rn?,nefiasi a ú l í s m a 
) p r imero de ayer en |os nil.e:!e^. 
II 
e s p a ñ o l ; canil á n , 
Alemania , 11. 
Holanda, ¡o. 
I t a l i a , i 
Japi'in, 13. 
gOR LAS p o M P A m m 
I M l 1 i 
Oldeobarg-Portagles ische DampfSGbiffs-RhedereQ 
D I HAMBSfR«Q 
Dentscbe D a m p í e c b i f í a M s G e s e l l s c h a í t " H a n s a " 
üm BRlEMEN 
Gaflá semaina i M d r S 2te los pner io» de H a m b ü r g ó , pax'á los p a e r t ó l 
9* Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, an yapofi 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo par* 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, "Finlandia y otros puertos á*i 
táffi-, ©ídriozola. 
«'Sia.nlumí; ña -., 
Ga rc í a . 
Barcos fondeado^ en báhfei*—Ayer 
p e r m a n e c í a n fondeados en hain'a, 
ocho barcos, todos ellos de m á q i i i n a . 
lAirreglando vsas.—Se es t án •* l'ec-
n le ' tuiando irabaios de arree.bi cu Víirios 
rosado en el cargo de practico. v í a s (fo Ui y.mn m a r í -
Cuarta. Citando un practico noce- ^1[a 
site dedicarse a. asuntos propios por 
m á s de (ios meses, p o d r á solici tar el 
paso a la s i t uac ión de oxeedenejia, 
sieupj.re que r e ú n a l a indispensable Golnpanlia Santander ina de, NaVe-
condición de haber prestado servicio 
',1'en.a Riocuas», en Ih lbao, repa-
S i í i r ac i án de los buques 
de esta matncuJn. 
üíí ímoa inpentMili 
lámparas , quiDquJI 




gasolina y accesorial 
para dichos aparítoj 
TODOS los 
qués viejos se arr» 
glan en 24 horai, 
do mejor lux que 
nuevos. 
Se vende toáaílu 
de gramófonoailJil 
accesorii* 
•Unmeda l l 
•ando. 
¡n viaje de Sevilla 
P a r í E & i Informes,- g l d g l r s * jéí i b j c o n s i g n a t a r l o i j 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a : 
GANDARA, 2.—TELEFONO § 1 - S A N T A N D E R 
ración: 
comió iiráciicf) del mismo 
i o a ños conseculh 
Aquél la no p o d r á exceder de dos a ñ o s *!1 
v para su cion cesión se o b s e r v a r á n a :̂'iesrsi « a r u e p o o i . 
•ias siguientes formalidades: L a iris- >#P;G¡res de u a ñ o y Compañi lá : 
tancaá, pidiendo t a i beneficio, so d i - «José», en viaje a Calla .. 
r i g i r á al director general v será i i l - ("Juan Antonio,), en viaje a Cork o. 
¡o r inada por el c a p i t á n del puerto. «Alt red o», en viaje a San (Esteban 
ÍF.I director ieenera.1, teniendo en de l ' r av ia . • 
ciuenta cliclbo informe, y las d e m á s IVHsceiánea naval , 
cireunstanciias que estimo del caso, ¡Ha sido nombrad,, comandante de! 
a c c e d e r á o no a la pe t ic ión deducida, crucero " C a t a l u ñ a » , el c a p i t á n de na-
Ouinta . A pesar de lo dispuesto e n vio don José Gut ié r rez y F e r n á n d e z , 
la regla anterior, el p r ác t i co que ob- • * 
tcniga l a excedencia vo lunta r ia , de- Como con.secuencia do una oonsnl-
b e r á presentarse _ en el termino de ta, la Dirección General de Navega.: 
dos mases, a p a r t i r del d í a en que se oiócii y Éfestía ña dispuesto diue lo- « 
le notific|iue la orden del director ge-,dos los üomilw-aitíífeñtlds o na i r -mías 
k V ' ^ f ' •difiponie.ndo sea reinfegrado de cabotaj^e ántiguioSi nue no nroce-
al servicio activo. dan de l i b io t a lo i í a r i o con mal ¡ir., 
•% vCon t inna rá . ) d e b e r á n ser canjeados por las del mo-
&NTÍSAHNICO M A R T I , tim 
fSe i a cu ra s in bañOt Venta: i m 
. res P é r e z del Mol ino y bíaí F, I 
Calvtí, Blanca, 15. Sus Ijiütaclwg 
rB s u l t á n .car.a8¿ peligro wia 2 *lM9 
a le t r ina . ; 
N o oampr&n nada s in viaitair el GARAJE C E N T R A L , donde enoantru- dmanie el día d 
an eieanipre; 
T "s mejores aiccesorias y m é s baratos, •; ^ 
r*.fl mejores nuarcas de gomas, a precios ventajosos, 
i/epositaaios de los mejoires macizos U N I T E D S^'^TES, 
i>epositairioe de l a mejoir f r icción para frenos, c n o s y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores luíiri ftoantee para automóvifles LADEH. 
, 19 . -
In fo rmac ión de! puerto, dolo exMente", ecto arreglo al i 
Movimiento de buques.—El 'moví- mimto de patrones de Rabotare y ' c o -
mienlo de buques en nuestro puerto, loriar l ás^ . fó tog^a í ías , t a í t t año " par-
torea, Visil los, Cortinas, 
Colchas, Gabinetes y 1od.i das? »; 
Cort in ; ve8, faíu -ado^ a iá LM*a 
Confección.; . ..¿Ji 
oo püsu el i n u e s t r á r i o S^oiíiPlI 
y Aupa' ^ m o s 
ayer, ¡m ne i-ll; mli 
un-..pfeo cén t r ico . I n fo rmas^ 
de hacerse, mayor , 2. 
des en dpn-
i tu l i 
EN BUENAS CONDlClO^8 
B á s e n l a p la la íor i i , •iíl lsl'u'-
¡ O B médicos de las cinco 
veces, 
lo ios •dis-
irdjrami'jíi- mia i r / . a con sus pesas, '"^w 
^S- kilogramos. ra 
'Máqu ina de eserü . i r •I'»1'61 
Prensa para copiar . " f :.¿ 
Una carret i l la y uir-'-; iitl,c3 
cr i ter io. . y 
Infnrmará .n : ralden' i i i , H-
íadds,; pueá 
i r n i di'ie-
a d v i r ü c r i -
i'nnd'1.')! en 
dicho can-
il n poc 
máis imd^artante (fjpq el det jueves, on el t í t u lo ci 
He aijiií el mimero de é n t r a d o s y el E l anterior 
de biiiques despacií iados: preeisamicnte, 
'Entrados: «iCervantes», do Tdasgow, (je se iba exienumo el t r io , y m 
con carga general. dando hiabrá, cons!ancla. PCglstrada v 
«Toñín», de Bilbao, con idem. arclhivada de los mismos. 
(«JTftqjiína*)', do Gijón, con í d e m . ¿ o s c'ILrecitoj-es locales 
iííiCMjóni)', do /Biilbao, con ídenii. Iriíew /jD|ui6|deii r e n í i ^ r 
WiQonicjliffta», de Gijón, con ídem, tos para el canjeo a Is 
¡DosJplaiclnulos: "SJeiira de ilarciia», si así lo desean los inte 
pa ra LUiarcia, con ladri l lo . np se les ha de perjud 
«Gijón», pa ra Gijón, clon carga ge- n w en stíp nave gao iom 
ueral . . dolos, si, do que éuandi 
«-Banión», para Cardiff, con mino- «llias^ por eluiaiquiie'r c 
ra l i e s t án obligados a ftiaoé 
Tota l : Cinco cidradas y tres sali--jeo. 
das. * * * 
'Biucfues cargando.—En leí muel íe Anteayer se refugió en 
n ú m e r o 1 estaba cargando, oyer, el El Fierro! el vapor ifal 
vapor «Cabo San- M a r t í n » , de La ma- iN-aivegando cm.iu fe-umh 
fcrfcUila de Sevilla. sctfip,ren.diótíe un fuerte 
Ivn el m'Uell.e del Desembarcadero pnso al buque en consta 
estuvo oarboneando el vapor de pos- ¡Durante tres d í a s esti 
,cia «lAmialia», de l a mia t r ícu la santan- ció¡n apiuradís i im: . 
defina. —^Tamln 
¡Biuques descargando.—E;n el mne- puerto m 
He de AJbaroda e s t á descargando d i - Jano», íepíe s a l i ó ú 
ferontes miorcanc;ías tel vapor KiCer- tropas para Mel i l l a . 
m n t e s » , ing lés , .de l a m a t r í c u l a de Buques cjue oe esperan. .BtW Ó o m ^ S m m « ^ 
Se esperan en nnestro puer to; de 
" bo Menor» y «Cabo P e ñ a s » , ¡con car-
! 1 '!' ¡ e v í a Oornoli», 9, JARDIN-Teléfono. 




• c9a. pare; alguna tnduBtria. 
Para informes. 
0" con buen aalto d« agua^t « * . 
London. 
'En el mjueüle de H ie r ro tontünuló r * ™ J ^ T T J ^ m&* 
escargando el importante cargamen f arcolona y escalas, l 
to de oariión ing lé s , el vapor b j lba í - )0 -U01101" 
no « iSan tamana» . j,d, ^imcicu 
En el m'uell'e Desembarcad ero des-
ca rgó ' g r an n ú m e r o de cajas do ga-
HiGlas ó l i b e t , el vaipor «cPru.denc.¡ó», e j téleasrama" récüt 
do Bilbao. «Omiba lcos 'on Cam. 
D á r s e n a de /Puertochico.—Estaban 
doscargando ayer: . E l t iempo en la costa, jp^ 
)E1 «Concihita», de la - ima t r í cu la de. Mar , piolada. 
Gijón, diferentes m e r c a n c í a s . Viento, Sur, fresco. .BONITO JPISO 
«Joac[niaa», de l a m a t r í c u l a de B i l - Horizonte, nublado. I n r o r i i m r á n ' e n e¡ 
piaira tapar m e r c a n c í a ^ 
.Observatorio iMeteorológi- m* X ^ ^ ^ ^ • í 3 « 
co Central. GERARDO G O N Z J M f g U 






A R O I X . — P A G I N A 7 D E ^ S 2 3 - C A N T A E3 R O E . B L , C 
a n t a u s s a - i e n c a s a 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días 
i s ü É i i l i l i s , M m i M i l i B i i n j i i i i i i . 
f **** b P A A R N D A 
s a l d r á e l 7 d o m a r z * . 
• I 2 6 d o m a r z o . 
e l 1 8 d e a b r i l . Viaje extraordinario 
e l » d o m a y o r n 
e l 2 8 d e m a y o , 
e l 2 0 d s j u n i o . 
aa«,fffPTido carga y pasajeros fie Primera Glasé, Segunda EconSm!-
Creerá Claae para HABANA, VERACRUZ. TAMPICO i S I M A 
P R E C I O S 









Pts. 1.325,25 Fta. 
* 1.46ü(25 > 
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rn estoe precios están incinídos todos los impuestos, menos a NUJE.yA 
DiRANS que son odio doüarh mai». 
Píitas Valorea son compleianu;nt nuevos, estando dotados d« todos 
Santos nwtlernos, biendo su tonelaje de 17.5(10 toneladas cada imo. 
gj íStpra clase los camarotes sonde una y dos literas. En - segunda 
los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
r T i T los camajotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaji 
S tBRCÉRA CLASE dispons, afiaseSs de magníficos COMEDORES, FU-
W4D0RBS BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con. obras <¡4 
inrmeiores autores. El personal a su servicio es todo español. 
SE RECOMIENDA a los señores pasajeros, que se. presenten en estaí 
4íencia coa CUATRO DIAS de ante'aoión, para tramitar la documenta» 
!L de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda cüase de iniormes, dirigirse a su Agante en SANTANDER 
i GIJON DON FRANCISCO GARCÍA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartadc» 












V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í f á n í i c a 
L I N E A D E C U B A V ¡ M É J I C O 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
su c a p i t á n d o n AGUSTIN GIBERNAU 
pinitiendo pasajero^ de todas clases y carga, con destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASA.TK KX TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: poseías r»3r», más .'52 de impuestos. 
Para VERACRUZ: posotas óS,'), más 2."),2.') do impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigran tes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
^ l a segunda quincena del mes de MARZO, saldrá de SANTAN-
DER- salvo contingencias—el vapor 
A . H . I j O J 3 l IST d ? ES 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
Pínitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
pecio del pasajo (-ii tercera ordinaria, para ambos destinos, oese-
tas 350, más ¿ó.lü de impueslos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
W 0 R E 8 HIJOS DE ÁNGEL l'EREZ V COMPAÑIA, Paseo de Po-
É P - 20. Tr l . i ; : ; . Diivceión t.-Iográtiea v leb-fonica: ("ÍELPEREZ. 
h m s e r v i d o de viajes r á p i d o s de tajo y e c o a í m i e o s j 
i i t a B d e p a los pnertos de Habana y Y e r a c r n z 
ignífico A b r i l , a laa tres de la tarde,- sa ldrá de este puerto Id 
vapeyr. de dos bálices y gran ¡porte 
^MlTTPvrvr. tonaliartas de desplazamiento/ 
^ N D a Y Trno SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA C L A S E , SE-
a ^ R C E R A ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
I 
^ H a b a n a y v * í . k e . a o & * t j z ¡ 
• cuatro v^5-^6-^e ^erccra; clase dispone este buque de camarotes de 
'̂Ifevaadoi 6e"̂  ^e,ras» comedores, fumadores, bibliteca, baños, dueñas, 
cocineros y camareros españoles para este servicio. 
En ^rceri i PRECIOS MUY ECONOMICOS 
t'wMs, e&Pi i 0 lmra iJ ! " í»» - J>c?etas 5 5 7 , O U , y para Veraci'JZ pt?<5P-
íáS¿-W¿iía o u 0 m<rá incluidos los inii|Hie.sto.s. 
a recoger sus billfiteB con 
todQ~ i ' " ^ u ^ a i . i u - N a a saima üai vapor. 
m . ^ ^ase de detalles, diríjanse a su agente en SANTANDER y 
í0 farcia, Wad-Bas, m m . 3, pri8dwl.-Teféfoi!o 33^ 
TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S « F R A N G A R C I A l 
^ n ] } ) ^ } ^ * ' « I S E Ü A K f R E S T A U R A R T O D H C E A S ! D I D » 
^VfiAn,?? ^ N O R M A S V CEDIDAS QUE 3H D E S E A , - ! » » 
^S í Ia- U H V h ü m m OEL PAIS Y EXTRAMiKRAS. 
C H A M B U R G - A I M E R m A L I N I K } 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C C 
Priximas salidas ie l puerta da SANTANDER 
El 3 de MARZO saldrá" de feste puerto el magnífico vapoí 
X X o l a e t 1 1 n 
Admitiendo EargS y pasajeros de p mera, segunda ccouómtoa y terceraéiai l . 
La siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico yapor de dos hélices y de nneva constrlft 
cdón, 
13 O 
d i 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda f tercera idaM» 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al confor», 
como para l̂ a mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitaciones de 
lujo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con prolustóii 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón de 
fumar, tiene un salón comedor y sai*--, de recreo para niüoe y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
dase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
cuatro literas.. La instalación de la 'ercera clase está construida con las mayores comodidaides; taeíne un Balón 
de fumar y un salón-comedor, y las comáidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase po 
drán disponer, además, de camarotes de dos, cuatra y de seis literas, y Tos puentes de paseo sos amplloi j 
cómodos. 
P a r a m á s informes d ir ig irse 8 C A R L O S HOPPE Y e o m p a f i í a - S H R T J f f l D E R 
Consumido por las Compañías de los ten 'ócairües del Norte de 
España, de .Aledina.del Campo a Zamora y Orease a Vigo, de 8 ala 
manea a la frontera portuguesa y oirás Ehipresas de U rroearriles y 
tranvías de vapor. Mirina do (¡uerra y'Arsenales del Estad o 
Compañía Trasatlántica y ¿tras Empresas, de 
Navogaciúa nacionales y extranjeras, 
Declarados similare s al ^ 
Cardiff por 
el Almirantaz-
go poi tugues. — Caí bones 
r.—Menudos ])ara fraguas.— 
Aglomerados para centros metalúrgicos y domé.-ticos-
Háganse pedidos a la SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA, Pelayo, 
5 , BARCELONA, o a su agente en M A D . U 1 J : do i RaniMii Topete, 
Alfonso X I I , 03. - SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Soeieda 1 l lu l le ia Es-
pañola . -VALENCIA: ( ou Rafael Toral. 
d S ^ M i S r S Sociedad Hullera Española 
S e r v i c i o d e l 
correos ingleses, de dos y t r es h é l i c e s . 
P m m á . 
Para Habana, Colón, P a n a m á y puertos de Perú y .Chile, saldrá de 
Santander el 25 de marzo, el magnifico y rápido vaipor 
O i r i t e t 
Admite carga y pasajeros de primera, segundia y tercera clase. 
Precio para HABÍANA: V i primera dase, incluido impuesto?, pese-
tas 1.700; en •segunda cla¿»3, incluido impuestos, pesetas 9ÍI; en tftrcera 
clase, incluido impuestos, o-soi as 557. 
S e r v i c i o d e B m í , l ^ o n t ^ v i d e o y B u e n o i A i r e s . 
Para Río Janeiro, Santos, Mcntevtkieo, Buenos Aires y puertos de 
Chile y Perú, sa ldrá de Santanüer. el 11 de marzo, el rápido y lujoso 
Vapor 
O r o i p © s a , 
(23.800 toneladas de desplazamiento.) 
admite carga y pasajeros de pv ni?ra, segunda y tercera clase. 
Estos buques,, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy 
cómodos y dan esnierg¡do ' i •no a los pasajeros de todas categorías. Les 
pasajeros de tercera clase v m aOomodadQS en camarotes cerradoiS de dos y 
cuatro literas, terMoiwlo amplios y vent¡liados comiedores y espaciosa cu-
bierta de poseo. Llevan médico, camareros y cocineros españolee. 
Para toda ciase de intormes, d i r ig i r se a sos Agentes en Santander 
l l ja i da Bastarrach6a.-Pa88a da Parada, lAm. i -Teléfono 41 
A N I S O S A l S o l u c l ó n 
NUEVO preparacbt compuesto de 
esencia de anís. Susiinm- con gran 
ventaja al Bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja,, 0,00 pesetas. Bicarbo-
natp de fegsa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR l ' .ENEDICTO.-Sañ Bernardo, 9 1 . - M A D R l b 
De venta ef) las principales larmacias dé España. 
En Santander: PEREZ DEL IMOLTNO. Plaza de las Escuelas. 
B e n e d i c t o 
1)0 glicero-fosfcito d e c a í de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarro cró-
nicos, broiui uil ¡s y dclnlidad gene-
rnl . Precio: 3 , 5 0 pesetas. 
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
A g e n c i a C I T R O E N 
Automóviles y camiones de alquiler. 
Servicio permanente y a domi i l io. 
Ntumáticos macizos y prensa Con* 
tinental. 
Talleres de reparaciones y vulcani-
zados. 
Compra-cam.bio-venta de automóvi-
'es nuevos v de ocasión. 
CITROEN 5 I I P., nuevo, 5.500 pe-
setas. 
CITROEN, 10 H P., nuevo, 7.50o. 
]\IATHIS, conípé, 10 H P., 7.250. 
ESPAÑA, faetón, 10 H P., 10.500. 
B E N Z , 8-20 H P., limousine, 1¿.500. 
FORD sominnovo, tipo sport, con 
nagneto, dos asientos, rebajado, nie-
las metálicas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, lí.500. 
Omnibus FIAT, 30 asientos, '5.000. 
Omnibus DERLÍET, 40 asientos, 
8.000 pesetas. 
Camión BEP.LIET, 4 toneladas, pe-
alas 0.750. 
C A N G A : Jabón perfumado, quita 
ida clase de manchas, especialmente 
is de grasas; sirve para el aseo de 
1 colada. etc.-ABote de 1 kilo, 1,25. 
S.W FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16. 
E N C U A D E R N A C I O N 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 2, 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Mus Ijaraíos, nadie.; para icvitar 
ludas, considteu ¡¡recio, 
JUAN DE HERRERA, 2 
P I S O A M U E B L A D O 
Inl'oir'niian Rubio, 2, piso tercero, 
derecba. 
S A S T R E ; 
• «Se refonman y vuolvien. fjsacs, s h k h 
kins, gaJ>ardiiias \ ninifonncs. Per-
foocióm y economía. Vuélvense trajea 
v gabanes desde OLTNiCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
HUDEtOUigiBlIUlIlEUffiniLQ 
« K A N D E B E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS N O T E D A D E i 
PRECIOS B A R A T I S I M O 
Droguería y Perfumería 
fllsneda Primera. I L - T e l é l o n o 5-67 
S í a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
3 M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
i n s p e c t o r : 8e U l ^ C l A C a l z a d a s A l t a s , n ú m e r o 7 . S a n t a n d e r 
W Hvr - -^ • 
E N Q U I N T A P L A N A S 
E l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
D e l M u n i c i p i o . 
H a b l a n d o c o n e l 
ñ o r a l c a l d e . 
s e -
;Ños dijo ayer el señor Alvarez. San 
Mart ín que, de acuerdo con el ins-
pector provincial de Sanidad, había 
cursado un despacho al señor Mar-
t ín Salazar, rogándole el envío de 
vacuna anti-icarbunoosa, para aten-
der a la epidemia que existe eMté Cil 
ganado. 
Hablando de la falta de higiene en 
patios, establos, etc., dijo el alcalde 
tfue.b'abííi, dado órdenes a la Guardin 
imuiiiipal para clausurar los loe ale"? 
«pie no se ennnendc.n en las condicio-
nes de higiene debidas. 
A este resi>e!cto m o s t r ó el señor San 
Martín a los periodistas una nota que 
el señor Morales le había rcmilido, a 
instancia suya, y que, refiriéndose n 
cuadras y cnibiles, dice así: 
"Si bien las Ordenanzas munieipa 
les autorizan los cubiles en ciertas 
condiciones, de acuerdo con el séftpr 
inspector provincial de Sanidad se 
girará, una visita de inapepieiÓB a -c-
dQS los cnibiles autorizados para ver 
las condiciones en que se encui inran 
y someter a la Junta provincial de 
Sanidad si debeit autorizarse o no, 
la reg lamentac ión de los misinos en 
casos especiales y todas aquellas me-
didas encaminadas a evitar- los ries-
gos o molestias que produzcan los 
cubiles. 
" También se h a ordenado se haga 
un padrón de las cuadras de esto tét-
Tidno municipal para ver las condi-
riones en que se encuentran y princi-
piar a organizar la inspección de los 
establos, como base de higienizaeicn 
de la producción de leche. 
E n el deseo de mejorar las condi-
ciones h ig iénicas de Santander y pa-
ñi mejor conocimiento de las causas 
qm ocasionan o perturban su higle-
ne, desde la •semana próxima. funciOr 
n a r á en la Inspección provincial un 
buzón sanitario donde los vecinos en 
forana sencilla y breve, darán a co-
nocer de una manera concreta las 
faltas sanitarias que observen. 
Con estas denuncias se hará un re-
.umen que semanalmente p a s a r á a la 
\!c;ililía, pai-a que con a r r e g l ó a las 
üspos ic ionos vigentes .sean'conocidas 
y subsanadas aquellas faltas de In-
viene nnunicipal. 
Según el a r t í cu lo 5 del Reglamento 
le P o l i c í a sanitaria y animales do-
nésficos, todo ciudadano que tenga 
•.ospecha de l a existen -ia de anima-
les afamados' dé alg 'uña enfér t t iedad 
•onlagiosa, d e b e r á p merlo innie.l i . i-
amente en cóncreiiffnientd dé la a'do-
•idad munic ipa l correspondienie. 
annsióm se c a s t i g a r á con la, mul la de 
Í5 a 27)0 pesetas, y la óbl igaci . 'n es 
ineludil i le para los dücfloa de á n i r a n 
les entfonmipSj veter inar io eii,-;iruado 
te la asistencia, el inspector veterí 
nario y el visitador di- l ó i m i d e r í e . 
Po r el a r t í c u l o (i, el señor akahb 
tiene que ponerlo en conociniient'i á é 
veterinario nuuidcipal, para (pie. gire 
'a correspondiente visita de itispoc-
ción. 
iPor el a r t í c u l o 8, el inspector pro 
causas or ig inar ias de í a huelga y 
exponen sus p r o p ó s i t o s de mantener-
l a hasta que consigan sus aspira 
cienes. 
Esta noche, en el cine Bohemia, 
se c e l e b r a r á una asamlilea para tra-
tar do esto asunto. 
Asunto que dará mucho juego. 
E l Club Deportivo Europa ha co-
municado a la Direct iva de l a Fede-
rac ión de Clubs de Poot-ball, que le 
ha imipuesto mul tas y otras sancio-
nes por l a s u s p e n s i ó n del par t ido 
Baivelona-Europa, que no acata sus 
acuerdos y que r e c u r r i r á en alzada 
ante l a F e d e r a c i ó n Nacional . 
Este asunto d a r á muclio juego en-
tre los futbolistas, que hacen coxnen-
karlos a p a s i o n a d í s i m o s . 
Fábrica incendiada. 
De Gerona coinunican que se i ia de-
jlarado un voraz incendio en una fá-
brica de tapones de corcho, del pue-
ÍMb de O a g o s t é r a . 
•Con act ividad y celo so tíafcé de do-
minar el fuego, pero todos los esl'ner-
'.os resultaron inú t i l e s , quedando l a 
abrica con las existencias quo en ella 
'laln'a, redimida a cenizas. 
ha haliido que lanarntar des-
gracias personales y las p é r d i d a s su; 
de cons ide rac ión . 
L a romería de San Mcdin. 
M a ñ a n a se celebra l a ¿ rad ic iona l 
r o m e r í a de San Medin. 
ÜBs glande el n ú m e r o de las Collas 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
U n i v e r s i d a d D e u s t o , 
R a c i n g C l u b . 
vinicial veter inar io lo p o n d r á en co>; 
nocimiento del s e ñ o r gobernador ci- que de- la bar r iada de San Gervasio 
v i l . 
' o r el a r t í c u l o 0, el s eño r alcaldr 
dará, atienta de la eíiíer-inedad al 
presidente de la Asociación de QRtí'i 
de ré s . El s eño r gobernador c iv i l , de 
acuerdo con el inspector p r o v m d a l 
veterinario, d a r á las medidas corres-
pondientes para evitar la propaga 
ción y declarar o no la epidemia. 
E n la actualidad hay. en forma bc-
ngna, carbunco bac-teridiano, y con 
arreglo a l a r t í cu lo 188 los a n i m ó l o s 
enfermos será.n aislados, empadro-
nados y marcados, para evitar q m 
sus deyecciones infeccionen los te-
rrenos. 
Por el a r t í c u l o 134 los animales p o s -
pochosos s e r á n aishulos 0 inocubidos 
ll 'or el a r tñ -n lo .7.), la vacunan-m 
se tiene (ine hacer por los snhdele,-^ 
dos de Veter inar ia 0 inspeclur pi'O-
v i n d a l veterinario y su coste se iá 
abonado por el A y u n t a m i e n t o . ^ 
C h a r l a s . 
C o q u e t a s y c r o q u e t a s . 
Catalina, mi m u ñ e c a , me dejó sor 
rendido . ayer cuando la m ' ; estabi 
aampletiamfente transformada. Becor 
dará el lector que, a la l-gua, :e J.-3 
taíba que era una m u ñ e c a • as, pon 
no de bisouit, sino de trapo v •¡vrtón 
cm los colores propios de las p. pona: 
hisicas. Pero :¡ahora!... 
Catal ina Torclesillas tiene, amiga 
t u Santander. No sé cómo, h a logra 
do captarse las s impat ías de una 
cuantas' (Meas, do las que lo gustai 
a Simeón, el amigo del alma de eUi 
mío, y ha aprendido con esas men 
tañesucas las artes encantadora? d 
l a coquetería. -.Manos sabias y honda 
rlosas la han arreglado do modo qu 
pueda presentarse sin desdoro en lo 
centros sociales de la ciudad, siend-
Tina chica m á s del bello sindicato d 
nffias (tbien». 
•La ex inuñora h a sufrido la carac 
t.iYi'izacicm oblLgada de toda '.mujer d 
postín: cejas delgadas y en arco; arn 
mi discretaraento esparcido por f 
•ostro; labios pequoñitos a fufrza d 
(ÉiroyóU)); tez Idanca, suave, perfumr 
a. (Los trajes son de la m á s acabad 
moda parisina (no me atrevo a descr 
bii'los; Rosel lón pudiera "nfandarse 
imedo decir que el abrigo que ha ei 
tronado es de esos cruzados, prend 
díís a la izquierda y que casi cubre 
lete pies do quien los lleva. Sus son 
broros son monís imos; caídos grach 
Sarniento sobre los ojos, prestan a 1 
portadora ese salero peculiar en 1; 
chicas que saben vestir. 
Ahora pienso yo en la psicología t? 
i lla.<" y en los manojos que acostm1 
brau a Uisav para agradar a los ho.r 
bi i .-. Catalina h a l T á aprendido qo 
los traio.s de rayas de arriba a aba! 
bac 'n ;i la mujer má.s alta f.parent> 
mente, y si ^on de^un lado a otri 
m á s baja. Esto mejor ,1o sabrá clh 
pero esto pienso y esto digo. 
' L a mu'-'eca.^cuando vió n i cara o-
• '••esiva do la sorpresa que me hah 
caAisado el verla., bajó los r jos ri tb ' 
rosa y me dijo: «¿Qtfé le parece?»—E 
petrla¡s—^yvnif^f.A—. Y baciendo olla u 
nhín de sat i s facc ión dió medía vue' 
i ta un poep pausada y se alejó poc 
a poco. E s decir, qiue aprendió e 
dos d ías lo que ¡yo, con «tantos» afir 
endiabladas tretas para pesiar a los 
ncauitos pecocillos, propicios siempre 
i dejarse meter en l a red. 
Es l a c a q u e t e r í a lo m á s admirable 
M la miuijer y caeo que es su mejoi 
f icante . 
Pero Catal ina, que a p r e n d i ó todo 
•sto é p la escuela de l a vida, con el 
rato con f é m i n a s de su igua l , no ha 
•odido sabor c ó m o so hacon las ero 
motas, y yo, que me he propuesto en 
«fiarla" de modo que el mor t a l qm 
a lleve sea feliz, anocibe le expl iqué 
lux i l iado con un l ib ro de cocina, có-
mo se prepara t a n agradable plato 
—Con h a r i n a — l e dije — y leche en 
tna s a r t é n . . . I 
y se sirven 
iNo es e x t r a ñ o que Cata l ina no sepa 
acer croquetas; no puede dar el 
lempo para aprender- a piularse ce 
as y p ó m u l o s y engirasarse las manof 
lon e l dhisporroteo del aceito. 
¡lAlsí e>s l a v ida! 
D. CAMIROAGA 
•¡aldrán para la ermi ta del santo. 
M a g n í f i c a venta. 
U n " n e c e s s a i r e ' ' q u e v a l e 
2 8 0 . 0 0 0 f r a n c o s . 
LOiNT>RE'S—Ayer so ha vendido por 
l a suma de 3.700 l iras esterlinas, < 
iean cerca do 280.000 fran.cos al camba 
leí d í a , un ftnfeGieSsaire» de plata qm 
había pertenecido a l zar Aloja miro 
de Riusia. 
E l d í a en Barce lona . 
U n a f á b r i c a ' i n c e n d i a d a . 
Un choque. 
B A í R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a un 
r a n v í a uhocó con u n a motocicleta, 
on sidecar. 
Efecto del cihoque, los ocupantes di 
a moto, apellidados P.cldor y Codi-
a, resultaron heridos, él prhnoro d( 
•ronóst ico grave y el segundo rescr 
ado. 
Los viajeros . del t ranvía , sufrieron 
I susio correspondiente. 
Juicio oral. 
M a ñ a n a r o n i e n z a i á el .[uicio oral 
ara ver la causa ins t ru ida contra 
Vntonio J o s é Mire t , d u e ñ o de una ¡ni 
l i en ta sita en l a calle de ? a u Cle-
.lente, tija la que la P o l i c í a p rac t i có 
¡n registro, i n c a u t á n d o s e de. varias 
'.ojas clandestinas, en las (pío so con 
en'íau ataques e in ju r i a s contra los 
enerales M a i t í n e z Anido y Ar lcgu i . 
El fiscal pide para el proi^ sado una 
lona grave. 
Una agres ión. 
En el Dispensario de I lodafrarK-hs 
la sido cur. idn él m e l a l ó r g i c o Frau-
de existencia, no hiubiera podido en- isco Comas, al (pie con una pistola 
SQf£|irla en mucfho t iompo. agredieron dos individuos dosconoci-
Fsta nueva mujer h a h r á aprendido l,os' (l"iones de spués do golpearle y 
a ver sin m i r a r , a t i r a r la piedra v her ir le , le amenazaron de m u e r t e - « i 
esciondcr la mano, a dar esperanzas 
y nada prometer,' a decir no» (on la 
boca y «sí» con Jos ojos, a dejar caer 
gj ii.lianico para, que oV proferido ló 
rocoja y entablar conversación, y.. 
*-¿para Wtá seguir?—a urdir las m á s 
c o n t i n u a b á yendo a t rahajar a una 
f á b r i c a do dicha barr iada. 
Los huelguistas del ramo de: vidrio. 
Lus hiuelguistas del ramo del v id r io 
han publicado una hoja d i r i g ida a la 
op in ión , en la que dan cuenta de la;-
N o t a o f i c i o s a d e 
l a A l c a l d í a . 
iSín censura contra el de r en f» d 
libre erinca (¡ne dehen tener h.s pd 
nVuliros, la Alca ld ía se ve en la no 
cesidad rio sal i r a l paso de informa 
ciónos, do c a r á c t e r marcadamente ten 
dencioso, como l a contenida en m 
l i a r lo local de ayer, dando arbi t ra 
riamente por cierto el total a b á n d o 
no por parte de l a A lca ld í a ae lo 
n.is elementales deberes de su cargo 
Por ser r i g u r ó s a m e n t e exaclc), h i t ' 
resa a esta Alca ld ía hacer ctjnsta 
pío ha prestado y s e g u i r á pie.-.ande 
desde los primeros fncnneñtos de s' 
actiuación, atencíi'ui preferSitc o. l ; 
ligieno de la canitai , y a es'- rin bi 
XTocurado est imular el celo de' su 
igenlos para proceder, sin contempla 
?3onos, contra b\s que, .le nn mod 
;_de otu-, so opusiei'vn a aquel yr-< 
"•sito. Tan es as í , que en el mi-iu-
ÜariO que inspira aiiora estas l imas 
ve dije anteayer que h a h í a n sido de 
ninciados unos ruhihv, en el Pasei 
le Canalejas. A d e m á s , y esto respon 
te ciimipiidam 'ide a la feténción dr 
i ludido per iód ico , en \ i r t m l do órde 
ios dadas pm- esta Alca ld ía , a lo. 
lóeos d í a s de posesionarse del caigo 
•nijiezaron a [ . radicar los ajenies t'i¡ 
su mando visitas de inspecc ión a pa 
ios, p r e n d e r í a s , cuadras, establo? 
•te.-le ra, dé Mal ¡ año , Cihaja, Gar 
aiondia, Segismundo Móre t , Kuanu 
ior, Pona Herbosa y otros mucho 
:¡t¡os do l a poblac ión , habiendo Orí 
f inado estas- 'visitas números is de 
mneias, desde el día 17 de íei reio 
que fué hecha la primera" que figur; 
•n la re lac ión de la ( iuard ia íniini 
•ipal, hasta el 1 del '.orriente que si 
ta h- cho la ú l t i m a , on t luamayor 
Esta A l c a l d í a ha.ee, pues, lo q u 
ÍStá de su parte para estirpar cuan 
;o tiende a amenazar a l a salud jiú 
dica. Lo que no luice, por sor humo 
lamente imposible, os dejar t t r i n ina 
la on veinticuatro horas una oh»a qu 
lleva ya pendiente largos años 
C A R I D A D 
Para las tres famil ias que so Pa 
lan en la m á s espantosa miseria ; 
¡ue viven en las calles de San S&inGn 
'4, pr imero, Calleja dé Arna , 2, so 
í u n d o , y Rio de l a Pi la , 20, guard': 
la, hemos recibido ayer las s i t ú a n 
les cantidailes, que d i s t r i b u i r é m o ; 
ni re ellas por igual : 
Una susc.riptora, 3 pesetas. 
U n lector do E L Pl lE.ni .O C A M A 
•RO, pesetas. 
lk).s s e ñ o r i t a s , 5 ])ese1as. 
• » • 
Por un error di j imos, al ré fér í ruos 
ii Infeliz, ma t r imonio de San Sitoon, 
l i , que t e n í a tres hijos cuando, on 
•ealidad, sóip tiene dos. 
Hacemos esta a c i a r a e i ó n a, su ruc-
io y para que n inguna de las ]. iado-
as s e ñ o r a s que le visiten se pu?cla 
Jar por sorprendida. 
M a ñ a n a , domingo, a las cuatro me 
nos ciuarto, d a r á comienzo este inte 
rosante pa/rtido, que so cc lobvará ei 
los camipos de Sport. 
E l equipo de l a Univers idad gnzr 
de grandes s i m p a t í a s entre nuestr, 
a l i r inn y siempre que ' a c t u ó on n ú e s 
tro caanpo m e r e c i ó los elogios de Ir 
•Tilica. En la actual idad, cuenta coi 
pn formidable equipo y nos da ideí 
do oó'ino se oucnenlra, el par t ido ocle 
Prado la pasada semana en él campi 
de. Romo, que. l o g r ó vencer al Arena: 
por tres goals a cero. T a m b i é n jug-
un par t ido on San Maimós c u n t í a é 
Mhlelic.. conslgiiiendo un resuliado di 
de tres a dos. 
Por o t ra parte, nos ammeia que s* 
pirosefntará completo y (pie fí.rmar; 
3omio sigue: 
Mendilnce, Agui r ro , Zuluela, Calvi 
'Anduizi 
Ur ia r to , I h r á n , Tllera 
Beguir i s ta in , Corosti^a. 
A m a i m 
Todos estos jiugadores son'conocid v 
le nuestra afición, con l a (Mfemdó! 
lo Calvo, (pie so considera uno de lo1 
nojores delanteros do Vizcaya. Núes 
tro equ ipó s e ñ a l a r á r n a ñ a n a su ajj 
leacii'm, en l a quo h a h r á a lguna mo 
vedad, debutando a l g á n jugador re 
•ién ingresado en l a l i s ta do jugada 
•es. Barbosa y Chaves se encuentra! 
l igo lesionados; pero se conf ía pue 
lan alinearse. 
Muriedas F . C. 
New Raorig Club. 
M a ñ a n a , domingo, a las once m í i o 
uarto, y on los campos de Sport, S' 
• r án frente a fronte estos dos t q u i 
'OS. 
El Muriedas F. C. está. consid"rad' 
omo el eqiu.ipo m á s completo de ' b 
uarta sede-ión y, ónicaimont' í , su ma 
'a suerte durante el campeonato 1/ 
1(1 elimJnado del mismo. Convioii' 
ini-dar (pie este mismo equipo con 
k u i ó vencer por cuatro a dos a l o 
nismos jugadores quo hoy compone? 
•1 Xew Hacing Club y que entonce? 
ii resentaba el Rac ing tercero. 
H a y gran a n i m a c i ó n por presencial 
«líe "encuentro, siendo muchos los i n 
L o s estadiaates cat6licos. 
L a f i e s t a d e S a n t o T o m á s 
Casi a su fin tocan ya los trabajo 
'o o r g a n i z a c i ó n de está gran flest 
ue preparan los estudiantes monta 
'•eses. 
Dada la gran (an t idad de colalxira 
i.m que se h a obtenido, ha sido for 
ISO d iv id i r la fiesta en dos d í a s . 
De modo que ol d í a 'unos, se veri 
cara el pr imer acto en honor de 
auto Doctor. 
Aunque no e s t án ul t imados los de 
dios para ese d ía , podemos a d e í a n 
ar a nuestros lectores que se pondrf 
u escena un Auto Sacramental, de 
"énix de los ingenios e s p a ñ o l e s , Lop( 
'e \'oga.' 
.El entusiasmo despertado por ta 
uuiK.io es enorme, debido ¡no tan só 
0 a l a idea de los estudiantes de re 
•resentar (¿El viaje del a l m a » , que ta 
s el t í tu lo del Auto, como a l a val í í 
''• los estudiantes encargados de re 
'rosentarie. En esta obra, a d e m á s d 
's magistrales versos, hay canto, co 
viendo a cargo de un exquisito cort 
'e cantores su i n t e r p r e t a c i ó n . . 
H a b r á lectura do versos de poeta' 
Montañeses, escritos para el acto, y 
or ú l t imo , h a r á uso de la palabra e 
•oí retarlo del Consejo federal do lo. 
'studiantos ca tó l icos , don Rafael d-
1 Vega L a m e r á . 
Grandes son los deseos que. par; 
si&tir a oso fiesta, ha despertado o 
"iiinai del referido acto l i t e ra r io 
stando la mayor parte de los palco-
dqiufflridos por distiriguidas famil ia ; 
u o n t a ñ o s a s . 
M5aña¿na puhlicarenms el programi ' 
ii^eigro de la velada y algunas noti 
íes sobre l a gran fiesta del d í a 7. 
londidpnales del Muriedas (mi . 
an trasladarse a los campos' ^ 
Amibos (^quipos se alinearán 1 
úgue: ^ 
M U R I E D A S F . C : 
Raba 
Sofero, Pérez 
Ruiz, Echevarría, nu¡z 
vOrtázar, Puente, • Uaraisteta 
[NEfW RIAICINC. Ghim-




l lcrre .a Santa. Mar ía ^ ( . ¡ 4 ? ^ ^ ' n 
A11 ge I , Fernández. a •. • g ¡nteres 
Xosoln San Emeten-io 
Mañana, a las nueve y 
irán un partido de cairpeonaúrf 
'elipse F . C. v la Comercial F r i 
E N B A R R E D A 
Juegan en este pueblo la M 
•e Guarnizo y ol Barreda Sport 
E l «cross» de 
E l próximo domingo, día 4 | | 
rieute, comienzan la segunda el 
"e los «ccross» do entronainihnto t \ \ 
r?.mipiorada 1922->33, corrienáo ja crJ 
•i/ación a cargo do la entusiaslát 
•¡edad Reinosa F . C , de Peinóla 
Para dicflia carrera existe cu i^,,.! 
•a gran interés, pm- lo que . s p c J 
ue, .si el tiempo acompaña, rtsm 
'.na buena prueba y un éxito i 
inra sus organizadores. 
E l recorrido es, el siguiente 
Paseo de Cupido (meta), 
'analojas, de Duque y Merino, hai 
as Sanguijuelas, campo traviisa 
lequejo y por carretera i U taíle 
'uique de Merino, Mayor, p.fza 
'íez Vicario, paira salir yor ia a 
e la Nevera, dando una viHta a! nvi 
eo de Cupido (meta de HegaiijO 
E l recorrido os aprox imidü 
mos seis kilómetros. 
E l Jurado lo compondrán p ir?nib{ 
'o la Sociedad, l ian sido 
irononiict ra dores para, d i/m | i 
>s señores don Andrés ü. .l'ina 
on José María Caldos y juez ¿ | j 
i 'a y llegada, el señor ÁJoñsb. 
I-a Foderación Atlétioa Úotím 
enviará un delegado. 
le 
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E l b a n q u e t e a R i e r a G a n z o , 
Reina extraordinar ia an imac ió r 
ara el hampmp. homenaje .que s, 
r ibuta al Joven poeta Luis R i m 
lanzOj siendo ya muchos ¡os ¡ n s c n p 
i$ |i;ira ans t i r a dicho ach». 
ha comis ión organizadora! nog • rué 
a advirtamos a cuantus (l.'soan ti 
n,ar parto, pueden hacerlo hasta la' 
"le de la tarde cu los sitios indica 
los y hasta las nueve de la noche c 
0 I J ' t isrrj . ' . ia de. la A / m l r m i a Tradi 
nona listas, Santa .Clara, 8 y 10, p r i 
mero. -
Advertimos a los colaboradores es 
pontáneos que la Dirección no man 
tiene correspondencia acerca de lo. 
originales que se le envíen, ni devuel 
ne aqueüos que no estime convenlent 
A beneficio de la prensa. 
F i e s t a e n e l T e a t r o Rcall 
MADRilD; 2.-^Eía el Teatro Real! 
a celebrado la anunciada HÉP 
enoficio de la Asociación de la l'ri 
a. 
H a resultado brillantísima. I 
rtística como económicamente. 
E N S E V I L L A 
L A B A N D E R A D E l i 
A V I A C I O N 
S E V I L L A , 2 ._Se ha fijado la W 
el 10 de abril próximo para c«W 
a ceremoma de la entrega de:l8ir 
era a las fuerzas de Avinció")" 
standarto a las de Aerostafcióii. 
E l acito tendrá lugar en el w 
'o aviac ión de Tablada, con mi 
i a de los Reyes don Alfonso}'^1 
'ictoria y representaciones on 
as bases aéreas do España. 
E l general EOhagüe ha'canfcig 
'o con el infante don Carlos para" 
iinar los detalles de la oerenWra 
Se da cuino cierto que Kd.ii# 
nadrina la Reina. 
; C ( 
Nada me 
,do a sus 
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Por lo regu 
Interesante conferencia. 
- a s f u e r z a s f í s i c a s y W * \ 
g e t a c i ó n . 
Como anunciamos oportuna11**! 
n ol día, de ayer tuvo ^S&T *fZ¡i 
uración del curso de Con'fn ' 
rganizado por el Sindicato 
uario Cooperativo <d,a Mootaii» 
al», del pueblo de Mmite, coiij; 
ablc coiifcivnria .1.1 eiitedratj1;^ 
usl iluto de esta , iua.lad dolí 
N'iv/. Sanclho, que .lisertó ^ ••• 
•ma «Las fuior/.as íi.-icai }' ld 
acáóin». "^L 
\í\ señor Pérez Sancho e" | 
.«uferoneña haciendo un f 
n.rativo d e la-vida nnimal > 
xa-ininando la.s distinlas 1"im̂ j1,liiftl 
similacdón, nutrición y reP1"0 
los vegétales.'> 
x|>u.so a continuación la intl»p 
la luz y ol calor en el 
e los vegetales, sin cuyos ra 
0 es posible la vida. , i 
Expl icó el .sistema f u n c i ó n ^ 
1 ración do las plantas y W 
ia del aire on las mismas,. 
o tan intorosante teína cOIji,iiiO.;!,!'I 
os¡ción de cosas práet i cas-. * 
vas a los puntos tratados C'fl -
orenicia. (̂jli 
•FA aiwlitorio premió c01} i 
>s aplausos al conferencié" ' 
érez Sancho^ 
gádor y ( 
P ^ s , "sû  
'nuiaial a 
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